






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































モロ〳〵ノヲトロ ヘ ウレ ヘナカラシメント
─ 11 ─
歌ウタ
ヲホクノセヌ。未
ミ
甞ジヤウ
睡スイ
眠メン
ト云
イヘ
ル心ヲ
セン
子シ
內ナイ
親シン
王ワウ
ノヨミ玉ヘル
　
ヌル夜
ヨ
ナク法
ノリ
ヲ求
モトム
ル人モアルヲ。ユメノ中ニテスグル身
ミ
ゾウキ
內ナイ
親シン
王ワウ
ニテワタラセ玉ヒ。芙
フ
蓉ヨウ
帳チヤウ
ノ中ニ。
長
ヒトヽナラ
セ玉ヒツ丶。絲
シ
竹チク
管クハン
 
」⑪
08オ
絃ケン
ノ
御ヲン
タノシミノ
前マヘ
ニカク
御ヲン
心コヽロ
ノツキ
玉タマフ
ゾアリガタケレ
法ホツ
師シ
品ホン
ニ
㳒
經ノ乃
ナイ
至シ
一句
ク
ヲ説
トク
人モ。シルベシコノ人ハ。スナハチ如来ノ使
ツカヒ
ナリト云
イフ
心
ヲ。傳
デン
教ゲウ
大師ヨミ玉ヘル
　
コノ法
ノリ
ヲ只
タヾ
ヒトコトモ
トク
人ハ。ヨモノ佛ノ使
ツカヒ
ナラズヤ
如来
滅メツ
度ドノ
之
後ノチ
。
モシ
有
テレ人ヒト
聞キイテ
二妙法
経
  乃ナイ
至シ
一
偈ゲ
一
句クヲ
一一念
隨
喜セン
  者ノハ
  我ワレ
與アタヘ
二
授サヅケン
阿耨多羅三藐三菩
ボ
提ダイヲ
一トノ心ヲ。前ノ大僧
ソウ
正ジヤウ
實ジツ
聡ソウ
ヨメル
　
イツハリノナキ
言京
コト
ノ葉
ハ
ノ末
スヱ
ノツユ。後
ノチ
ノ世
ヨ
カケテチギリヲクカナ
明ミヤウ
州ジウ
奉ハウ
化クハ
縣ケン
ノ女
ニヨ
子。唯
タヾ
靑シヤウ
蓮レン
ゲ
香カウ
白蓮
香。花
ケ
樹ジユ
香カウ
菓クハ
樹ジユ
香カウ
ノ文
モン
ヲオボヘテ。
ツネニ吟
ギン
詠エイ
ス。沒
モツ
後ゴ
埋ウヅミ
シトコロニ。
靑シヤウ
蓮レン
ゲ
一朶
ダ
 
」⑪
08ウ
ヲ
生シヤウ
ズ。香
ニホヒ
ト色ト
愛アイ
シツベシトイヘリ。
現ゲン
應ワウ
録ロク
ニ
イデタリ
サレバ法
ノ
題ダイ
目モク
ヲ
唱トナフル
コ
トハ。本
モト
陀羅尼
品ホン
ヨリイデタリ。佛
告ツケ玉ハク
二
諸
モロ〳〵ノ
羅ラ
刹セツ
女ニヨニ
一。善
ゼン
哉ザイ
々々
汝ナン
ダチ
伹タヾ
能ヨク
擁ワウ
下
護ゴセハ
受シユ
二
持ヂスル
㳒
ノ
名ミナヲ
一
者モノヲ
上。福
フク
不
トレ可
ラレ
量ハカル
云々。天
台ダイ
ハコレヲ
略リヤク
  舉コ
二
 
經キヤウ
題ダイ
一。
玄ケン
收シウ
二一
律リツ
一トモ
釋シヤク
シ。
ノ
文
籤サン
文モン
ニ。
畧リヤク
舉コ
界カイ
如ニヨ
。具
グ
摂セフ
三千トモ
釈シヤク
シテ。一念三千。一心三
觀グハン
ノ
理コトハリ
。都
スベテ
コノ題
ダイ
目モク
ニコレヲ摂
セツ
スルコト。タ
トヘバ日本ト
云イヘ
ハ。六十
餘ヨ
刕シフ
及ヲヨビ
山サン
川セン
人ニン
畜チク
草サウ
木モク
ヲ。
含フクミ
摂ヲサムル
ガゴトシ コレ
スナハチ。
蓮レン
上人ノ
私ワタクシ
ノ
コン
立リフ
ニハアラズ。
経 キヤウ
 
キ
ノ
文モン
ニヨツテ。發
ホツ
揚ヤウ
シ
宣セン
傳デン
スルナリ。
伹タヾシ
題目ヲ
唱トナフル
コト。ヒトリ法
ノミニ
限カキル
ニアラズ。觀
経
ノ
下品上生ノ下
シタ
ニ。
或
アルヒハ
衆シユ
生ジヤウ
アツテ。
衆モロ〳〵
ノ悪
アク
業ゴフ
ヲ作
ツクリ
。方
ハウ
ドウ
經キヤウ
典デン
ヲ誹
ヒ
謗ハウ
 
」⑪
09オ
セズトイヘトモ。カクノゴトキノ
愚グ
人ニン
。
多ヲホク
悪アク
法ホフ
ヲ
造ツクリ
テ
慙ザン
愧ギ
アルコトナシ。
命イノチ
終ヲハラ
ントスル時ニ。善
ゼン
知チ
識シキ
ノ。タメニ大
乗ジヨウ
十二
部ブ
經キヤウ
ノ
首シユ
題ダイ
ノ
名ミヤウ
字ジ
ヲ
説トク
ニ。カクノゴトキノ諸
シヨ
経
ノ名
ナ
ヲ。
キク
ヲモツテノユヘニ。千劫
コフ
極ゴク
重ヂウ
ノ悪
アク
業ゴフ
ヲ。
除ヂヨ
却キヤク
スト云々。諸經ノ
御ミ
名ナ
ヲキクダモ ナヲカクノゴトキノ
罪ツミ
ヲ
滅メツ
ス。
イカニ
况イハンヤ
。
自ミヅカラ
ツネニ誦
ジユ
持ヂ
スルヲヤ。心ヲトヾメテヨク思
ヲモフ
ベシ
三
　
甚ジン
深ジン
囘エ
向カウ
 キヤウ
ノ功
ク
德ドク
緣エン
起ギ
ノ事
上カ
総ヅサ
ノ國小
ヲ
山ヤマ
邉ベ
ノ郡
グン
内ナイ
願グハン
成ジヤウ
寺ジ
ノホトリ。小井
イ
戶ト云
イフ
トコロノ荷
ニナ
澤ザハ
ト云
イフ
里サト
ニ。ソノ心
正タヾシ
カラザル女人アリシガ。
貞ヂヤウ
和ワ
二年六月朔日ニ。重
ヂウ
病ビヤウ
ヲ
受ウケ
テ。
同ヲナジク
九日ニイタツテ。悶
モン
絶ゼツ
躃ビヤク
地ヂ
シテ。ツイ
 
」⑪
09ウ
ニ
氣キ
タヱヌ。カクテ
同
ク  十一⺼
三
日
ノ
夜ヨ
。同
ドウ
郡グン
ノ
中ウチ
。極
ゴク
樂ラク
寺ジ
ノ
郷ガウ
ノ
住ヂウ
ノ
高タカ
階シナ
氏ノ
女ムスメ
。ユメミケルハ。カノ
小コ
井イ
土ド
ノ
女ニヨ
姓シヤウ
。色
イロ
ノ
黒クロキ
コトハ。墨
スミ
ノゴ
トク。髪
カミ
ハ空
ソラ
ニ生
ヲヒ
ノボリ。爪
ツメ
ハ一寸
スン
バカリニ長
ナガク
シテ。ツカレヲトロヘタル
アリサマ 影
カゲ
ナドノゴトクナリ。一
ヒト
目メ
ミルトヲソロシク。身
ミ
ノ毛
ケ
弥イヨ
立ダチ
テ。
イソギニグルトコロニカノ亡
マウ
者ジヤ
追ヲヒ
サマニ。ヒシト執
トラヘ
テ。泣々口
ク
説ドキ
申
シケルハ。
我ワレ
在ザイ
生シヤウ
ノ
時トキ
意コヽロ
拙ツタナフ
シテ
僧ソウ
ヲヲトシ。多
ヲホク
ノ
子コ
ヲ
懷クハイ
妊ニン
ストイヘトモ。人
目メ
ヲ
忍シノビ
テ。一人トシテ
取トリ
アグルコトナク。或
アルヒ
ハ
土ツチ
ニウヅミ。水ニシヅム コ
ノ罪
ザイ
業ゴフ
深ジン
重ヂウ
ナルニヨツテ。苦
ク
ヲウクルコトヒマナシ。シカレトモ。我存
ゾン
命メイ
ノ時
トキ
。或
アル
人地藏菩薩ヲ造
ザウ
立リウ
シタテマツルトテ。
暜
アマネク
人
 
」⑪
10ノ
15オ
ヲスヽムル
時トキ
。僅
ワヅカ
ニ二銭ヲホドコスコトアリキ。其
ソノ
少スコシ
ノ
結ケチ
緣エン
ノユヘニ。
タヾイマ刹
セツ
那ナ
ノ暇
イトマ
ヲ得
エ
テ。コヽニ來
キタレ
リ。
仰アフギ
願ネガハク
ハ法
経
一部
ブ
ト甚
シン
深ジン
囘エ
向カウ
經
一
卷クハン
ヲ
書シヨ
冩シヤ
シテ
我ワレ
ニ
囘エ
向カウ
シタビ玉ヘ。即
ソク
時ジ
ニコノ
苦ク
罪ザイ
ヲハナレテ。都
ト
率ソツ
ニ生
ムマル
ベシト。伏
フシ
シヅミテゾ申シケリ。
キク
ニ哀
アハレ
ニ。不便
ビン
ナリト思
ヲモヒ
ナガラ。
法
書シヨ
冩シヤ
ヲタノムベキ
程ホド
ノ
布フ
施セ
。サスガニ
容タヤス
易カラ
ザレバ。夣
ム
中ニモ
思シ
惟ユイ
ノ
心
萌キザシ
ツヽ。左
サ
右フ
ナク
領リヤウ
掌ジヤウ
ニ
及ヲヨバ
ザルトコロニ。頻
シキリ
ニ
取トリ
ツイテ
強アナ
盛ガチ
ニ
責セメ
ケレ
イマタカツテスイメンセズ
リヤクシテ
アグル
キヤウダイヲ
ハルカニ
ヲサム
リツニ
─ 12 ─
バ。ノガルベキヤウナフシテ。法華ヲバ領掌シヌ囘向經ト
云イフ
御ヲン
 経 キヤウ
ハ。イ
マダ名
ナ
ヲダニモキカズイカントシテカ。書シタテマツランニカト云
ヘバ。
マウ
女ニヨ
申シケルハ。
向
経
トテ。コノ世
ヨ
ノ
 
」⑪
10ノ
15ウ
中ニ
在マシマス
コト。是
マコト
ナリ。ヨク〳〵タヅネ玉ヒテ。一
卷クハン
書シヨ
冩シヤ
シテ。我
ワレ
ニ廽
エ
向カウ
シ玉ヘト。淚
ナミダ
ニ咽
ムセビ
カナシミテ。申
マフシ
ケリ。ソ 時ニ。殊ニアハレニ覚
ヲボへ
テ。
同ヲナジク
領レウ
掌ジヤウ
シケレバ。カノ
灵レイ
ミスミス。金
コン
色ニ
変ヘン
ジ。
ソラ
ヘ
上ノボ
ル
髮カミ
ハ。宝
ハウ
冠クハン
トナリ。垢
ク
膩ニ
踈ソ
弊ヘイ
ノアサマシゲナル綴
ツヾレ
ハ。瓔
ヤウ
珞ラク
細サイ
軟ナン
ノイミジキ衣
コロモ
ニ引
ヒキ
カエ
テ。光
ヒカリ
ヲ
放ハナチ
ツヽ。
靑シヤウ
蓮レン
ゲ
ノ
上ウへ
ニ
生シヤウ
ズト見テ。サメヌ。ツク〴〵ト
夢ユメ
ノ不
思シ
議ギ
ヲ
思ヲモヒ
廽メグラス
ニ。唯
タヾ
約ヤク
束ソク
バカリニテ。イマダ一字
ジ
ヲモ書
シヨ
セザルニ。カヽル
轉テン
身ジン
ノ奇
キ
特ドク
。ユメナガラモ法
ハフ
力リキ
ノ不可思
シ
議ギ
ナルヲ。
カン
嘆タン
シテ。イソギ先
マヅ
囘
向
経
ヲ
タヅヌル
ニ。誰
タレ
モ見
ミ
ズキカズトコタフ。マコトニ
アマ
垂サガル
鄙ヒナ
ノスミカナレバ。
カヽル
貴
タツトキ
御經モイタラヌニコソト。悶
モダヘ
ケルヲリフシ。夢
ム
窓ソウ
國コク
師シ
ノ弟
デ
 
」⑪
16オ
子シ
ニ
周シウ
毫ガウ
トテアリシカ。藏
ザウ
經キヤウ
ノ中ヲヨクヨク
搜サガシ
ミルベシトテ。
遍アマネク
モトメ
ラレケルガ。
同
ヲナジク
四年正⺼下
旬ジユン
ノ
頃コロヲヒ
ニ。下
シモ
総フサ
ノ國
飯イヒ
ノ
岡ヲカ
ノ
律リツ
院ヨリ。タ
ヅネイダシテ。書
シヨ
冩シヤ
シ
了ヲハン
ヌ
按ズルニ。コノ時ノ藏經。
多ヲホク
ハ朝
テウ
鮮セン
ヨリキタル。ソノ後足
アシ
利カヾ
源ノ義滿
公義持公ナド。書
シヨ
簡カン
ヲ嚴
ゲン
中チウ
トウ
ノ禅
ゼン
老ラウ
ニ命
メイ
シテ。大藏
ザウ
ヲモトメ
請シヤウ
ズルガ
タメニ。朝鮮ヘ
遣ツカハス
コト。善
ゼン
隣リン
國コク
宝ハウ
キ
ニミヘタリ。今本朝印板ノ明
ミン
本ニハ。
佛説甚深大囘向經ハ。景
ケイ
ノ字ノ凾
ハコ
ニミヘタリ。三品
ホン
弟テ
子經ナド七
経
ト同函
カン
眞マコト
ニヲモンミルニ。法
經ノ功德ハ。更
サラ
ナリ。コノ御經ノ利
リ
益ヤク
ヲ知
シリ
タルコトハ。コレアニ亡
マウ
者ジヤ
ノ
智チ
分ブン
ナランヤ。必大
聖シヤウ
ノ
加カ
被ビ
ヲカウムルナランカへス〴〵。奇
キ
特ドク
ニアリ
ガタキコトニコソ 兹
コヽ
ニ
知シン
ヌ亡者
追ツイ
福フク
ノ
ヱ
向カウ
ニハ。法
經ニ
書カキ
加クハヘ
テ。手
タ
向ムケン
ニ
何イカ
ナル
罪ザイ
業ゴフ
深ジン
重ヂウ
ノ
マウ
者ジヤ
モ。直
ヂキ
ニ
頓トン
證シヨウ
菩ホ
提ダイ
ヲ
得ウ
ベシトナリ。余
ヨ
元ゲン
禄ロク
七
年季
スエ
ノ秋
アキ
 
」⑪
16ウ
ノ
比コロ
。髙
カウ
野ヤ
山サン
ニノボリテ。
暫
シハラク
滯タイ
留リウ
セシ
時トキ
。コノコト
㳒ハフ
雲ウン
律師ノシルシヲ
キ玉ヘルヲ。冩
ウツシ
ヌ。ソノ
後ノチ
江カウ
府フ
ニテアル
國コク
君クン
ノ
毋ボ
公コウ
。
某
ソレガシ
院イン
ト
䟦ハツ
アリテ。
右ミギ
ノ
畧リヤク
縁エン
起ギ
ナド。書
カキ
加クハヘ
テ。コノ
甚ジン
深ジン
囘エ
向カウ
經キヤウ
ヲ
印イン
施セ
アリシヲ。余
ヨ
モ
亦マタ
一
卷クハン
ウケ
得ヱ
ヌ。或
アル
禅師ノ
勸スヽメ
ナリシトカ。カノ
禅ゼン
尼ニ
ノ
法ホツ
華ケ
ニ
加クハヘ
讀ヨミ
シハ。コノ
印イン
施セ
ノ經ニコソ。
抑ソモ〳〵
コノ
エ
向カウ
經キヤウ
ハ
華ケ
厳ゴン
經ノ
中ナカ
ニモ。引
ヒキ
用モチヒ
玉ヘバ。朦
ヲボロ
ケ
ナラヌ。御經ナルコト知
シンヌ
ベシ。ムカシ加
カ
州シウ
ノ剌
シ
史シ
藤フヂ
𠩤ハラ
ノ兼
カネ
澄ズミ
ノ女
ムスメ
。常
ツネ
ニ法
經ヲヨメリ。
病ヤマヒ
ヲ受
ウケ
テ。
忽
タチマチ
  ウツシ
心ナル時
トキ
ニ。
釈シヤ
迦カ
如来金
コン
色ジキ
ノ光
ヒカリ
ヲ
放ハナチ
玉ヒ。
袈ケ
裟サ
ニテ
面ヲモテ
ヲ
覆ヲホヒ
。
妙
タへナル
音ミコエ
ヲ
舉アゲ
テ
告ツゲ
テ
曰
ノ玉ハク
善女
汝ナンヂ
㳒
ヲ
轉テン
ズ。ユヘニ
汝ナンヂ
ヲ
シテ。我
ワガ
身ミ
ヲ見
ミ
セ。我
ワカ
声コエ
ヲキカシム。シカレ
 
」⑪
17オ
トモ無
ム
量リヤウ
義ギ
經キヤウ
觀クハン
暜フ
賢ゲン
経
ヲヨマザレバ。我
ワガ
面ヲモテ
ヲシテ。見
ミ
セシメズ。
汝ナンチ
本ホン
土ド
ニ
還カヘラ
バ二
 経 キヤウ
ヲ
加クハヘテ
。
益
マス〳〵
法
ヲ
轉テン
ゼヨ。我
ワレ
面ヲカクサジト云々。カク
テ
蘓
ヨミガヘリ
テ後。
乃イマシ
開カイ
結ケツ
ノ二
経
ヲ
加クハヘ
。
益
マス〳〵
法
ノ
持ヂ
者シヤ
タルコト。具
ツブサ
ニ
釋シヤク
書シヨ
ニ
シルスガゴトシ。シカレバス ハチ 㳒
ニ開
カイ
結ケツ
ノ二經ヲ添
ソヘ
ヨミテ。敎
ケウ
主シユ
ノ御心ニシタガヒ。
向經ハワヅカナル小
コ
 経 ギヤウ
ナレバ。
終ヲハリ
ニコレヲヨミテ。
大
乗ジヨウ
ノ
エ
向カウ
ニ
擬ナヅラフ
ベキモノ欤
カ
四
　
ケ
嚴ゴン
善ゼン
知チ
識シキ
ノ名
ナ
ノ功
ク
德ドク
ノ亊
徃イムシ
コロ。或
アル
僧ソウ
ノ語
カタ
ラレシハ。
昔ムカシ
関クハン
東トウ
ニ遊
ユウ
学ガク
セシ時。友
トモ
ナル僧
ソウ
夏ゲ
間アヒ
クラシ
ノ折
ヲリ
フシ。
村ジユン
邑ヲフ
ヲ
經キヤウ
過クハ
スルニ。ソノワタリノ村
ムラ
々。相
アヒ
 
」⑩
17ウ
接ツイデ
牛キウ
馬バ
ノ
疫ヤク
行ハヤリ
テ。多
ヲホク
ハ
死シ
殤シヤウ
ス
諸シヨ
ミン
甚ハナハダ
コレヲ患テ色々
術テタテ
ヲツクセドモ。
ヤマズコ 僧
ソウ
マノアタリ見
ケン
聞モン
シテ哀
アハレ
ニ笑
セウ
止シ
ナルコトニ思
ヲモヘ
ドモ凡
スベテ
スベキ方
テ
便ダテ
ヲモ
覚ヲボヘ
ザレバ
空ムナシフ
スゴシケル処ニアル
夜ヨ
ノ
夣ユメ
ニ
誰タレ
トハナクバサンバヱンテ
イシユヤジント書
カキ
テ。牛
ギウ
馬バ
ノ守
マモリ
トナザハ。止
ヤム
ベシトイヘリ。目
メ
サメテ唱
トナへ
ミ
ルニ
陀ダ
羅ラ
尼ニ
ニ
似ニ
テダラニニアラズ。
ハ人ノ
名ナ
ニモアラズ
都スベテ
佛神ノ
名ナ
ニ
モキヽ
及ヲヨバ
ネバ。イカナルコトトモ。
弁ワキマヘ
ガタク。先
マヅ
ワスレザルヤウニ。
キ
憶ヲク
シヌ．カクテ
日ヒ
モ
漸ヤウク
晏タケ
テ
端ハシ
居イ
シタルニ
門モン
外グハイ
ヨリサシノゾクモノアリ。
─ 13 ─
誰タレ
ニカト
トガメ
ケレバカノモノ云
イフ
ヤウ。我
ワレ
ハ。反
ホン
古ゴ
ヲ買
カフ
モノニテ候コレハアル
処トコロ
ニテ
買カヒ
トリ
候ソウロ
フガ
゛ ミ
レバ佛
ラシキ
繪エ
モコレアレバ
無ム
下ゲ
ニ
反ホン
古グ
トナサ
ンモ。
 
」⑪
18オ
ネン
ナク候ヘバ。御
ヲン
目メ
ニ入
イレ
タク候ト申セバ。呼
ヨビ
入イレ
テイカナル書
シヨ
ニカト。手
テ
ヲ
イダセバ。カノモノ
古フルク
破ヤブレ
ソン
ジタル
書シヨ
ヲ一
卷クン
ワタシヌヨク〳〵ミルニ。
ケ
嚴ゴン
 経 キヤウ
  五
十
三
ノ
善ゼン
知チ
識シキ
ヲ。
畫
エカイテ
畧リヤク
シテ華嚴ノ
説セツ
ヲ
摘ツム
デ
傳デン
キ
トナシ。一々ノ
圖ヅ
ノ
中ナカ
ニ
各ヲ〳〵
善ゼン
財ザイ
童ドウ
子ジ
カノ
知チ
識シキ
ニ
参サン
スルノ
躰テイ
相サウ
ナリ
題ダイ
号ガウ
ハ。佛國禅師
文モン
殊ジユ
指シ
南ナン
圖ヅ
讃サン
トアリ
乃イマシ
佛國禅師七
言京
八句ノ偈
ゲ
讃サン
アレバナリ。ヒタトクリミルニ。
善ゼン
財ザイ
童ドウ
子ジ
第ダイ
三十三
  詣マフテヽ
二迦カ
毘ビ
羅ラ
  城ジヤウニ
一  参サンスト
二婆バ
珊サン
婆バ
演エン
底テイ
主シユ
夜ヤ
  神ジンニ
一云々。
忽タチマチ
ユメ
ニミタル
名ナ
ニ
逢アヒ
ヌルコト。希
ケ
有ウ
ナリト。
歓クハン
カン
ノ心ムネニミチケレバ
兎ト
角カク
ニ及
ヲヨバ
ス。買
カヒ
トリヌ。カクテユメノ告
ツゲ
ノゴトクニ。婆
バ
珊サン
婆バ
演エン
底テイ
守シユ
夜ヤ
神ジン
ト書
カキ
テ。
守マモリ
ニ封
フウ
ジツヽ。村
ソン
ミン
ニ
遣ツカハシ
。
試コヽロミ
ニ牛
ギウ
馬バ
ノ尾
ヲ
ニ着
ツケ
シムル
 
」⑪
18ウ
ニ。
忽
タチマチ
健スクヤカ
ニナリニタレバ
エン
近キン
キヽ及
ヲヨビ
テ
群
ムラガリ
来キタリ
テコレヲ受
ウケ
帰カヘリ
病ヤミ
悶モタユル
牛ギウ
馬
ニツクルニ
尽
コト〳〵
愈イエ
ズト
云
フコトナシ。人
ジン
畜チク
ヲモヒヨラサル
利リ
益ヤク
ニ
潤ウルホフ
テ
神シン
験ゲン
不
思シ
議ギ
ナリト
称シヨウ
タン
シタリト。カノ
友トモ
ノ
僧ソウ
具ツブサ
ニ
演エン
宣セン
シタルヲキイテ。夣
ム
感カン
ノ
灵レイ
應ヲフ
偶グウ
然ゼン
ナラザルコ
因イン
縁エン
不
可カ
思シ
議ギ
コトニモツテ
頼タノモ
敷シク
思ヲモヒ
ツヽ
隨ズイ
喜キ
ノ
心コヽロ
セツ
ニシテ
便スナハチ
ソノ書ヲカリテ。拜
ハイ
讀ドク
シ
面
マノアタリ
善ゼン
知チ
識シキ
ニ
値チ
遇グウ
セル
心コヽ
地チ
シテ
殊シユ
勝シヨウ
ニ
未ミ
曾ゾウ
有ウ
ノ
心コヽロ
ヲ
生シヤウ
ジヌ。カクテ
遍
アマネク
書シヨ
林リン
ヲ
尋タヅヌル
ニ。
凡スベテ
持モタル
モノナケレバ
再フタヽビ
コノ
僧ソウ
ニ
請コフ
テ。先
マヅ
タヾ八句ノ
偈ゲ
ノミヲ。冩
ウツシ
ヲキタリトテ。余
ヨ
ニミセラ
レキ。
カン
喜キ
アサカラズシテ。コレヲ
吟キン
詠エイ
スルニ
所イハ
謂ユル
香カ
肺ハイ
腑フ
ヲ
薫カホラシ
テ
花ハナ
口コウ
吻フン
ニ生
シヤウ
ズルニ似
ニ
タリ欣
キン
然ゼン
トシテ
コレヲウツシヲキヌ卷
クハン
ノ首
ハジメ
ニ中
チウ
 
」⑪
19オ
書シヨ
舍シヤ
人ニン
張チヤウ
商シヤウ
英エイ
ノ
序ジヨ
アリ
余ヨ
尚ナヲ
イマタ。アキタラズ
願
ネガハクハ
ハ
圖ヅ
相サウ
及ヲヨヒ
緣ニン
起ギ
全マツタキ
眞シン
本ホン
ヲ
得エ
ント。ソノヽチ
洛ラク
陽ヤウ
ニアリシ
時トキ
廣ヒロク
書シヨ
肆シ
ヲ
閲ケミ
スルニ
名ナ
ダニ
知シレル
人マ
レナリカクテ年⺼ヲ歷ケルニアル日
偶タマ〳〵
一書
シヨ
林リン
ニ入
イリ
。因
チナミ
ニコノ書
シヨ
ノコトヲ
カタルニ
肆シ
主シユ
ノ
云イハク
コノ
書シヨ
ハ。旧
モト
槙マキ
ノ
尾ヲ
平ビヤウ
等ドウ
心シン
院イン
ノ
板ハン
本ホン
ナリ。今
イマ
世ヨ
ニ
希マレ
ナ
リ故
ユヘ
ニ東
トウ
関クハン
洛ラク
陽ヤウ
ノ書
シヨ
鄽テン
宐ムベ
ナルカナ書
シヨ
題ダイ
ヲ知
シラ
ザルコトヤ。予
ヨ
ガ書
シヨ
棚バウ
ニ因
イン
緣エン
ノ
アツテ
久ヒフシク
コノ
書シヨ
ヲ
蓄タクハフ
。シカレトモ
寂ジヤク
然ゼン
トシテ。コノ
書シヨ
ヲタヅヌル
人ヒト
少マレ
ナリ
圖ハカラ
ザリキ。今
イマ
苦ネンゴロ
ニ
搜サグリ
求モトメ
玉ハントハイツヽベシ
啐ソツ
啄タク
同ドウ
時ジ
ナリト．余
ヨ
コレヲ
得エ
テ。
歡クハン
喜ギ
ニ
耐タヘ
ズ。所
イハ
謂ユル
如ニヨ
闇アン
得トク
燈トウ
。如
ニヨ
貧ビン
得トク
宝ハウ
ノ
想ヲモヒ
ヲナシテ或ハソ
ノ圖
ヅ
相サウ
ヲ拜
ハイ
觀クハン
シ。
ハカノ偈
ゲ
賛サン
ヲ吟
ギン
詠エイ
ス。ソノ縁
エン
起ギ
及ヲヨビ
偈ゲ
ハ
 
」⑪
19ウ
無ム
点テン
ナレバ。吟
ギン
誦ジユ
ニ
労ラウ
スルヲモツテ。漫
ミダリ
ニ
菲ヒ
才サイ
ヲ
顧カヘリ
ミズ
恭
ツヽシンデ
訓クン
点テン
ヲ
加クハへ
テ．重
カサネ
テ
梓シ
行カウ
ノ
時トキ
ヲ
俟マツ
ノミ。ムカシ
宋ソウ
ノ
朱シユ
仁ジン
聡ソウ
ト
云イへル
モノ。来
ライ
朝テウ
シテ。越
エチ
前ゼンン
ノ
敦ツル
賀ガ
ノ
津ツ
ニ
滞タイ
留リウ
ス
時トキ
ニ
慧
心ノ
僧ソウ
都ヅ
高カウ
弟テイ
寛クワン
印イン
ヲ
伴トモナヒ
テカレニ
相シヤウ
見ケン
セン
トシテ。越
エツ
州ニ
赴
ヲモムキ
玉ヘリ。仁
ジン
聡ソウ
イデヽ相
アヒ
見マミユ
ヲリシモ壁
ヘキ
間カン
ニ畫
グハ
像ゾウ
ヲカケタ
リ．仁聡ガ
曰イハク
．是
コレ
ハ
婆バ
珊サン
婆バ
演エン
底デイ
守シユ
夜ヤ
神ジン
ナリ。渡
ト
海カイ
ノ
難ナン
ヲ
免マヌカレ
ンガタメニ。
帰キ
依エ
スルトコロナリ
師シ
コノ
神シン
ヲ
知シレル
ヤ。慧
エ
心
乃
シ
ケ
厳ゴン
經ノ
中ナカ
ノ。善
ゼン
財ザイ
讃サン
ダン
ノ
 
偈ゲ
ヲ。憶
ヲク
シテ。筆
フデ
ヲ
援トツテ
像ゾウ
ノ
上ウへ
ニ
題ダイ
シテ
曰イハク
．見
ケン
汝ニヨ
淸シヤウ
淨ジヤウ
身シン
。相
サウ
好ガウ
超テウ
世セ
間ケン
ト
因ヨツテ
寛クハン
印イン
ヲ
呼ヨンデ
曰イハク
。子次
ツギ
ノ句
ク
ヲ書
シヨ
セヨト。印
イン
筆フデ
ヲ把
トツテ
。冩
ウツシ
テ曰
イハク
．如
ニヨ
文モン
殊ジユ
師シ
利リ
。
亦マタ
如ニヨ
宝ハウ
山セン
王ワウ
コノ文。トモニ
ケ
厳コン
六十
八。入
ニフ
法ハフ
界カイ
品ホン
三十九ニイヅ
仁聡ミテ
カン
  タン
 
」⑪
20オ
シテ
曰イハク
。大
藏ザウ
ハ。二
師シ
ノ
腸チヤウ
胃イ
ナリト云々。
具ツブサ
ニ
釈シヤク
書シヨ
第五
エイ
山
寛クハン
印イン
ノ傳
デン
ニミエタリ
隴ロウ
西セイ
ノ
李リ
石セキ
ガ
續シヨク
愽ハク
物ブツ
志シ
ニ
段ダン
成セイ
式シキ
ガ
云イハク
。主
シユ
夜ヤ
神ジン
ノ
咒シユ
ハ。悪
アク
夣ム
ヲ
辟サク
ベシ。
曰イハク
婆バ
珊サン
婆バ
演エン
帝テイ
ト。
コレハ
婆バ
珊サン
婆バ
演エン
帝テイ
ヲ
陀ダ
羅ラ
尼ニ
トスルニ
似ニ
タリ．
凢ヲヨク
名ナ
ヲ
陁ダ
羅ラ
尼ニ
トスル
例レイ
。ス
クナカラズ。タトヘバ弥
ミ
勒ロク
佛ブツ
摩マ
利リ
支
。大
タイ
黑コク
デン
ノタグヒノゴトキ。是
コレ
ナリ
シカレバスナ チ。コノ
守シユ
夜ヤ
神ジン
ノ
名ナ
タヾ
牛ギウ
馬バ
ノ
厄ヤク
難
ナン
ヲ
助タスクル
ノミナラズ
或アルヒ
ハ
風フウ
波ハ
ノ
難
ナン
ヲマヌカレシメ
ハ
悪アク
夢ム
ノ
恐ヲソレ
ヲ
安
ヤスンジ
辟サル
コト
世ヨ
人ヒト
傳ツタへ
称シヨウ
ズルトコロ
スデニカクノゴトシアニ
信シン
用ヤウ
セザルベケ ヤ
其ソノ
悲ヒ
願グハン
㳒ハフ
門モン
ノゴトキハ．
ケ
厳ゴン
經ノ
シヨ
説セツ
ノゴトシ。
因チナミ
ニ
夣ユメ
ミタル
時トキ
ノ
頌ジユ
ヲシルスニイハク．悪
アク
夢ムハ
着ツケ
二
草サウ
木モクニ
一吉キチ
夣ムハ
成ナシ
二宝玉
ト一。
拾シフ
芥ガイ
鈔シヤウ
ニコレヲノセテ
云イハク
今イマ
案アンスル
ニ．桑
クハ
ノ木
キ
ノモトニ
到イタツ
テ
 
」⑪
20ウ
─ 14 ─
ソノミルトコロノ
ユメ
ヲ談
カタ
  。テ
コレヲ誦
ジユ
スルコト三ベント
説トイテ
云イハク
南無
功ク
德ドク
須シユ
弥ミ
嚴ゴン
王ワウ
如来
一
反
已上
東ヒガシ
ニ
向
ムカツテ
水ヲ
  ソヽイテ
コレヲ誦
ジユ
スト云々。
和歌ヲ詠
エイ
ズ
　
唐カラ
國クニ
ノソノヽミタケニ鳴
ナク
鹿シカ
モチガヘヲスレバユルサレニケリ
吉キ
僃ビ
ノ大臣ノ
夢ユメ
違チガヘ
ノ
歌ウタ
トテ
淸キヨ
輔スケ
ノ
袋フクロ
草ザウ
紙シ
ニモ
出イヅ
同ヲナジ
ヤウナレバ
コレ
畧リヤク
ス。
南ナ
無ム
福フク
德トク
增ゾウ
長ヂヤウ
須シユ
弥ミ
功ク
德ドク
神ジン
変ベン
王ワウ
如来
コレハ吉
キチ
夣ム
ヲミタル
時トキ
。誦
ジユ
ズベシトナリ
南ナ
無ム
成ジヤウ
就ジウ
須シユ
弥ミ
功ク
德ドク
王ワウ
如来
右ニヲナジ
按アン
ズルニ悪
夣
ハ着
キ二草
木
ニ一吉
夢
ハ  成
ル二宝
玉
ト一ノ二句ハ
解カイ
夢ム
霊レイ
書シヨ
ニ
見ミ
ヘタリ
コノ書
シヨ
一
卷クハン
アツテ
ユメ
ノ
占ウラナヒ
ヲシルス
ハ夣
ム
学ガク
全ゼン
書シヨ
ト
名ナ
ヅク。唐本ナリ和板ナシ
コノ書ノ中ニ
悪アク
ム
ヲ
禳ハラフ
ノ
咒マジナヒ
ト。
乁ヲヨビ
符フ
アリ十二
シン
ニア
テヽ。ソノカズ十二ナリ。
タトへバ子
ネ
ノ時
トキ
ノ夢
ユメ
ヨリ。乃
ナイ
至シ
亥イ
ノ時マデ一
ヒト
時トキ
々々ノ符
フ
各ヲノ
別ナリ。
㕝ヲホケレバ。畧
リヤク
シテシ
ルサズ
凡ヲヨソ
夢ユメ
ハアダナルモ
 
」⑪
21オ
ノナレトモ。或
アルヒ
ハ
テン
人ニン
夣ム
。
及ヲヨビ
善ゼン
悪アク
先セン
徴チヨウ
夢ム
ナドアレバ。
人夢
ム
ト云
フガ。スナハチ
人カネテ夢
ム
中
　
ニ
ゼン
。善
セン
悪アク
吉キツ
凶ケウ
ヲツグルナレバ。善
ゼン
悪アク
先セン
徴チヨウ
夢ム
トヲナジヤウナルコトナレド
人ノ告
ツゲ
ナラデ。別
ベチ
因イン
縁エン
アツ
テ偶
グウ
然ゼン
トシテミルコトアルユヘニ。壽
ジユ
ネイ
寺ジ
ノ伯
ハク
淵エン
師シ
ノ諸
シヨ
乗ジヨウ
㳒ホツ
数ス
ニモ別
ベチ
々ニイダサレタリ
アク
夢ム
ヲミタル
時トキ
ハ
宐ヨロシク
コレヲ
禳ハラヒ
ハ
符フ
鎮チン
シテ
可カ
ナルベシ。例
レイ
セバ。國
コク
家カ
マサニ
乱ミダレ
ントス
ル時
トキ
変ベン
地チ
妖ヨウ
ヲシメスニ。国
コク
君クン
心ヲ
改アラタメ
。
政
マツリコト
ヲ正
タヾシ
。且
カツ
佛ニ
祈イノリ
神シン
ラ祭
マツ
テ
懼ヲソレ
テヨク
 謹 ツヽシム
  ト
キ
ハ。世
穩ヲダヤカ
ニ
タミ
安ヤスキ
ガゴトシ。孫
ソン
思シ
邈ハク
ガ
西セイ
山ザン
キ
ト
云イフ
書シヨ
ニ。
アク
夣ム
ナカランコトヲ
思
モハヾ。魚
ギヨ
鱉ベツ
ノ
類タウヒ
ヲ。食
ジキ
スルコトナカ
レ
ソムキ
。
サカフ
邪ジヤ
婬イン
  悖ハイ
逆ギヤク
怪ケ
異
イ
ノ事
コト
ヲ思
ヲモフ
コトナカレ六畜
チク
ヲ殺
コロス
コトナカレ
凢ヲヨソ
睡ネムル
トキニ
必
カナラス
首カウベ
ヲ東
ヒガシ
ニ
向ムカヘテ
モ
ツテ
生セイ
氣ギ
ヲ
受ウケ
。
面ヲモテ
宐ヨロシフ
外ホカ
ニムカフトキハスナハチ
魂
タマシヒ
安ヤスラカ
ニシテ。夣
ユメ
ナシ
ト云
イヘリ
。
抑ソモ〳〵
カノ僧
ソウ
前サキ
ノ夜
ヨ
婆バ
珊サン
婆バ
演エン
底デイ
守シユ
 
」⑪
21ウ
夜
神ジン
トミテ
次ツギ
ノ
且アシタ
ニ
圖ハカラ
ザルニコレヲ
感カン
得トク
スルコトハ
葢ケダシ
コレ
人ノ
預
アラカジメ
示シメ
セルナラン亦
マタ
是コレ
村ソン
ミン
牛ギウ
馬バ
ノ福
フク
幸カウ
ナリ
加
シカノミ
之ナラス
カノ名
ナ
ヲ唱
トナヘ
テ悪
アク
夣ム
ヲ辟
サル
ノ功
コウ
アリ
トスルトキハ謂
イツヽ
ベシ断
タン
アク
修シユ
善ゼン
ノ鴻
コウ
名ミヤウ
ナリト．
五
　
厳
ノ事
　
附タリ經文ヲ畧
リヤク
シ
引ヒイテ
重カサネテ
守シユ
夜神
ジン
ヲ明
アカシ
コトハル㕝
虔
ツヽシンテ
ケ
厳ゴン
ノ
説セツ
相サウ
次シ
第ダイ
ヲ
且
シハラク
一
途ヅ
ニヨツテイハヽ．文
モン
義ギ
綱カウ
目モク
ニ
法藏大師ノ作ナリ
菩ボ
提ダイ
流ル
支シ
ノ
説セツ
ヲ
引ヒイテ
云イハク
ケ
厳ゴン
八
會エ
ノ
中ナカ
ニヲイテ
前マヘ
ノ五
會エ
ハ
是コレ
佛
成ジヤウ
衟ダウ
ノ
シヨ
七日ノ
説セツ
ナリ
第ダイ
六
會エ
ノ
後ノチ
ハ
是コレ
第ダイ
二七日ノ
説セツ
ナリト
云イヘル
ヲ法藏大師コレヲ
弁ベン
ジテ
云イハク
シヨ
七日ハ唯思
シ
惟ユイ
ノミニシテ㳒ヲ説
トキ
玉ハザレバ决
ケツ
シテコレ第
タイ
二七日ノ所
シヨ
説セツ
 
」⑪
22オ
ナリ。イハユルコノ經ハ海
カイ
會エ
ヲ
集アツムル
ノ盛
セイ
談ダン
．山
セン
王ヲ照
テラス
ノ極
ゴク
説セツ
理リ
智チ
宏クハウ
ヲン
ニシ
テ法界ヲ
尽ツクシ
テ
眞シン
源ゲン
ニ
亘ワタリ
浩カウ
汙カン
タル
微ビ言京
ゴン
  コ
空クウ
ニ
  ヒトシフ
  シ
テ
塵ヂン
國コク
ニ
被カフムラ
シムト云々
佛
滅メツ
度ド
六百年ノ
後ノチ
龍リウ
樹ジユ
ボサツ。
自
ミヅカラ
龍リウ
宮グウ
ニユイテ。コノ大不思議
経
ヲ
見ミ
玉
フニ上本ハ十三千大千世界
カイ
ミ
塵ヂン
数ジユ
ノ偈
ゲ
ト四
下
ミ
塵ヂン
数ジユ
ノ品
ホン
アリ中本ハ四十
九萬八千八百ノ偈ト。一 二百ノ品
ホン
アリ下品ハ十萬ノ偈ト。三十八品
ホン
アリ
龍樹
。コノ下
本ホン
ヲ
傳ツタヘ
得エ
テ天
竺ヂク
國ニ
帰カヘリ
不
思シ
議キ
論ロン
ヲ
造ツクリ
玉ヘリ。今
イマ
耶ヤ
舍シヤ
ノ
飜ホン
ズルトコロノ十住
ヂウ
毘ビ
婆ハ
沙シヤ
論ハカノ一品
ホン
ナリトイヘリ然
シカル
ニ大唐
タウ
ニワタルトコ
ロハ東
トウ
晉シン
ノ義
ギ
凞キ
年中ニ。
安アン
帝テイ
年号
十萬偈
ゲ
ノ中
ウチ
三萬六千餘
ヨ
偈ゲ
ヲ持
モチ
来
テ建ケン
 
」⑪
22ウ
業ゲウ
ノ謝
シヤ
司シ
空
ウ寺ジ
ニヲイテ翻
ホン
譯ヤク
ス世
ヨ
ニ六十
ケ
厳ゴン
ト云ハ是
レナリ．ソノ後
ノチ
唐タウ
ノ則
ソク
テン
皇クハウ
后ゴウ
于ウ
闐デン
國ゴク
ノ三
藏ザウ
実シツ
叉シヤ
難
ナン
陀ダ
ヲ
請シヤウ
ジテ大
德トク
十
餘ヨ
人ト
東トウ
都ト
ノ
佛ブツ
授ジユ
キ
寺ジ
ニヲイ
テ
飜ホン
譯ヤク
スコレ
乃
スナハチ
世ヨ
ニ
称シヨフ
ズルトコロノ八十
ケ
嚴ゴン
ナリ。コレモマタ
梵ホン
本十萬
偈ゲ
ノ
中ナカ
ノ四萬五千偈ナリ
抑
ソモ〳〵
具グ
足ソク
ノ下
品ボン
ノ一十萬
偈ゲ
ノ
経 キヤウ
ハ
西サイ
薩サ
遮シヤ
俱ク
盤ハン
國コク
ノ
山サン
中チウ
ニアリト
云イヘリ
イマダ
支シ
那ナ
國コク
ヘワタラズ。
伹タヾシ
今ノ
厳下品ノ
畧リヤク
出シユツ
ナリト
イヘトモ八十
卷クハン
ニシテ
大ヲホイ
ニ不
足ソク
スルトコロナキニ
似ニ
タリコレスナハチ
廣クハウ
狹ケフ
圓エン
融エウ
シ。一
多タ
不二ノ
妙ウ
ナリ
㳒
藏大師
曾カツテ
童トウ
子ジ
タリシ
時トキ
厳ヲ
讀ドク
誦ジユ
ス
時トキ
ニ
総ソウ
章シヤウ
元年ニ梵
ホン
僧ソウ
来ライ
朝テウ
ス時
トキ
ノ衆
シユ
梵ホン
僧ゾウ
ニ
曰マウサク
コノ
童ドウジ
子ハ
厳大
経
ヲ誦
ジユ
 
」⑪
23オ
ジ
兼
テ  又
ソ
ノ
義ギ
ヲ
解ゲ
スト三藏
驚ヲドロキ
ジテ
云イハク
ケ
厳ゴン
一
乗ジヨウ
ハコレ諸佛ノ
秘ヒ
藏ザウ
ニシ
テ
遇アフ
ベキコトカタシ
何イカニ
况イハンヤ
ソノ
義ギ
ニ
通ツウ
ズルヲヤ
モシ
人ヒト
アツテ
厳ノ
浄ジヤウ
行キヤウ
品ホン
ノミヲ
誦ジユ
シ
得ウル
ダモ．其
ソノ
人菩
薩
ノ
浄ジヤウ
戒カイ
具グ
足ソク
スルコトヲ
得エ
テ
復マタ
更サラ
ニ菩薩戒ヲ
受ウクル
ニヲヨバス西
域イキ
傳テン
キ
ノ
中ナカ
ニ。説
トケル
ハ。
ケ
厳ゴン
 経 キヤウ
ヲ
轉テン
ズル
人ヒト
ノ
手テ
ヲ
洗アラフ
水ミヅノ
一ヒトツ
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ノ蟻
アリ
ニシタヽリツク．其
ソノ
蟻アリイ
命
チ 
終ヲハツテ
切タウ
利リ
ニ生
シヤウ
ズトイヘリシカモ
况
イハンヤ
人アツ
テヨク
受ジユ
持ヂ
スルコトヲ
得ウル
ヲヤト
云イヘ
リ。具
ツブサ
ニハ
ケ
厳ゴン
カン
應ワウ
傳デン
及ヲヨビ
持チ
験ゲン
キ
ニミヱ
タリ。中
ナカ
ニモ
婆バ
珊サン
婆バ
演エン
底テイ
主
夜神ハ
第タイ
三十三ノ
善ゼン
知チ
識シキ
ニシテ
位クラヰ
歓クハン
喜キ
地ヂ
ニ
ハイ
ス
種シユ
々ヾ
利リ
益ヤク
アル
中ナカ
ニ。
正
マサシク
牛ギフ
馬バ
ノ
疫ヤク
ヲ。治
ヂ
スル
文モン
ナシトイヘトモソノ
善ゼン
財
イ
童ドウ
子ジ
ニ
示シメシ
玉ヘル辞
コトバ
ノ中 善
ゼン
男ナン
子シ
一切
サイ
衆シユ
生シヤウ
 
」⑪
23ウ
或ハ病
ヤマヒ
ニ
纒
マトハル
或ハ老
ヲヒ
ニ侵
ヲカサ
レ或ハ貧
ビン
窮グウ
ニクルシミ或ハ禍
クハ
難
ナン
ニ遭
アヒ
或ハ王㳒ヲ
犯ヲカシ
テ
刑ケイ
ヲ
受ウク
ベキニアタツテ
依ヨリ
怙タノム
トコロナフシテ大
怖フ
畏イ
ヲ
生シヤウ
ズルヲ
我ワレ
ミナ
救スクヒ
濟スクフ
テ
安アン
穩ヲン
ヲ得セシメント云々
是コレ
スナハチ一
切サイ
衆シユ
生ジヤウ
トアレバ
牛ギウ
馬バ
ハ
自
ヲノヅカラ
ソ
ノ
中ナカ
ニコモレリ
吁アヽ
佛名ヲ
唱トナヘ
ノ
号カウ
ヲ
持ヂ
シテ
悲ヒ
願グハン
ノ
應ワフ
現ゲン
必カナラズ
ムナシカラザ
レトモ唯
タヾ
悲カナム
ラノハ衆生信心ノ薄
ウスキ
コトヤ
六
　
金コン
光カウ
朙ミヤウ
最サイ
勝シヨウ
王ワウ
 キヤウ
ヲ
改
アラタメ
板ハン
行カウ
シテ
ハヽキ篲スイ
 星ホシ
ヲ
除ハラフ
事
徃インジ
寛クハン
文ブン
甲キノヘ
タツ
ノ
冬フユ
十一
⺼
ニ
篲ハヽキ
星ホシ
東トウ
南ナン
ニイヅルコトアリ。一旬ヲ
經ヘ
テヤマ
ズ
彗スイ
星
兼ケン
名ミヤウ
苑ヱン
ニ
其ソノ
形カタチ
如
シ
二
箒ハヽ
篲キノ
一
也音
コエ
遂スイ
音歲
セイ
。和名
ミウ
八ハ
ハ々
木キ
保ホ
之シ諸シヨ
人ナニトナク
物モノ
ヲ
待マツ
ヤウニ
云イヒ
訇ノヽシリ
テ
枕マクラ
ヲ
タイ
山ノ
安ヤスキ
ニ置
ヲカ
ズ兹
コヽ
ニ神
ジン
峯バウ
山ザン
ノ後
ゴ
 
」⑪
24オ
溪ケイ
龍リウ
無ム
菴アン
主ジユ
義ギ
空クウ
禅ゼン
師ジ
ハ
禅ゼン
教キヤウ
兼カネ
擔ニナフ
人ナリ。特
コト
ニ
最サイ
勝シヨウ
王ワフ
 経 キヤウ
ヲ
信シン
誦ジユ
セラレケ
ルガカヽル天変
ヘン
ナドモコノ
経 キヤウ
  流ル
布フ
ノ威
イ
力リキ
ニ因
ヨツテ
ハ
必
カナラス
消キヱ
失ウセ
テ國
コツ
家カ
益マス〳〵
平ヘイ
安アン
ナ
ル
趣ヲモムキ
ヲ徃
ワウ
々ヽ ニ
説トキ
玉ヘルヲ見
ミ
テコノ妖
ヤウ
星セイ
ヲ
除ハラハン
ガタメニ。
聊
イサヽカ
發ホツ
願グハン
シテ諸
シヨ
宗シウ
ノ
知チ
識シキ
乃ナイ
至シ
信シン
士ジ
ニ
募ツノリ
テ十
卷クハン
ノ最勝王經ヲ
梓シ
行カウ
スソノ
書シヨ
冩シヤ
ノ
筆ヒツ
人ハ
先マヅ
  ハジメ
ニ
慧ヱ
極ゴク
禅師
香カウ
讃サン
ヲ
書シヨ
シ
次ツキ
ニ
先サキ
ノ
住ヂウ
妙ミヤウ
心シン
寺ル
タン
⺼
禅師
開カイ
經キヤウ
ノ
偈ゲ
ヲ
書シヨ
シテヨリ
已ヲノ
降ツカタ
ハ諸寺ノ
名メイ
衲ナフ
乁ヲヨヒ
居コ
士ジ
ノ
管クハン
城ジヤウ
ニ
得ヱ
タル人ニ。一卷一品
下ゲ
至シ
  ニヤク
  干カン
行カウ
ヲ
カヽシムソノ
外ゲ
題ダイ
ハ。一
卷クハン
一卷
異
コト
ナリ
首ハジメ
ノ
第ダイ
一卷ハ
照シヤウ
髙カウ
院イン
二品
㳒
親王
第ダイ
二卷ハ。妙法院二品
ホン
法親王第三卷ハ
聖シヤウ
護ゴ
院イン
三品法親王ト是
コレ
ナリ。
 
」⑪
24ウ
已下コレヲ畧ス
其ソノ
說
委クハシク
白ハク
鷺ロ
水ノ沙門
知チ
即ノ
䟦バツ
ニミヱタリ
謂イユル
大ヲイ
哉ナルカナ
空クウ
老ラウ
斯コノ
經キヤウ
ヲ
刻キサム
ノ
素ソ
誓セイ
実ジツ
ニ
霊レイ
䑓タイ
丹タン
府フ
ヨリ
出イツ
ト
書カキ
シハ
殆
ホトント
過クハ
誉ヨ
ニアラザルカ
衆シユ
力リキ
功コウ
ヲ
成ナシ
テ
流ル
布フ
ニ
及ヲヨビ
ヌカク
心コヽロ
ヲ
尽ツク
サレケルユヘニヤ
変ペン
モ
頓アカ
テ
収
ヲサマリ
于カン
戈クハ
ヲ
動
ス  國クニ
モナクテ天下
タイ
平ヘイ
ナリシモ．アニコレ
最サイ
勝シヨウ
王ワウ
經流
ル
布フ
ノ功
コウ
ニ非
アラズ
ヤ
按アン
ズルニ法
ホウ
智チ
ハ金
コン
光クハウ
明ミヤウ
ノ懴法
バフ
ヲ
セン
ジ
慈ジ
雲ウン
ハ金光明護
ゴ
國コク
儀ヲ鈔ス
思ヲモヒ
合ア
ベス
シ
七
　
最サイ
勝シヨウ
王ワウ
經ギヤウ
飜ホン
譯ヤク
ノ次
シ
第ダイ
ノ㕝
　
附タリ
本ホン
朝テウ
流ル
布フ
因イン
縁ヱン
ノ亊
抑ソモ〳〵
金光
明
經四卷アルハ
曇ドン
無ム
讖シン
ノ
譯ヤク
ナリコレニハ
智チ
者シヤ
大師ノ
玄ケン
義キ
二卷
文モン
句ク
六卷
アリ
玄ゲン
義ギ
拾シフ
遺イ
キ
六卷
文モン
句ク
ノ
キ
十二卷
順ジユン
正シヤウ
キ
六卷
同ヲナシク
新シン
キ
十四卷クハン
ナドアリテ．
ハジメ
  智
者シヤ
大師ノコロハ先
マヅ
コノ四
 
」⑪
25オ
卷ノ
経 キヤウ
ノミアマネク
行ヲコナイ
シナリ
扨サテ
合ガフ
部ブ
金コン
光クハウ
明ミヤウ
経
八
卷クハン
コレハ
隋ズイ
ノ
宝ハウ
貴キ
沙シヤ
門モン
竺ヂク
ノ沙門
志シ
德トク
ニ
對タイ
シテ
合ガフ
入ニフ
スルナリ
唐タウ
ノ
世ヨ
ニイタツテ．金
コン
光クハウ
明ミヤウ
最サイ
勝シヨウ
王ワウ
經キヤノ
十
卷クハン
コレハ三藏
ザウ
㳒師義
ギ
浄ジヤウ
ノ飜譯ニシテ十卷
クハ
アリ世
ヨ
ニ最勝王
経
ト称
シヨウ
ズ
ルハ
是コレ
ナリ
即
スナハチ
是コレ
金光
明
経
ノ
周シウ
備ビ
セルナリ。コノ
經ウヒノ
第ダイ
四
浄ジヤウ
地ヂ
陁ダ
羅ラ
尼ニ
品ホン
ノ
中ナカ
ニ佛
曰ノ玉ハク
善ゼン
男ナン
子シ
。
モシ
是コノ
 経 キヤウ
  典デン
ヲ
チヤウ
   モン
スルコトヲ
得ウル
モノモ
皆ミナ
阿ア
耨ノク
多タ
羅ラ
三
菩ボ
提ダイ
ヲ
退タイ
セズトイヘ
何イカ
ニ
况
イハンヤ
書シヨ
冩シヤ
シ
受シユ
持ヂ
シ
讀ドク
誦ジユ
シ。他
タ
ノタメニ
敷シキ
演ノベ
説セツ
ノゴ
トクニ
修シユ
行ギヤウ
センヲヤ。
第六ノ卷ニイツ
乃ナイ
至シ
廣ヒロク
說トケ
リ
要ヨウ
ヲ
摘ツマンテ
イハヾコノ
經キヤウ
流ル
布フ
ノト
コロニハ
梵ボン
デン
帝タイ
釈シヤク
護ゴ
世
四シ
王
トウ
ノ
諸シヨ
大ダイ
善ゼン
神ジン
コレヲ
擁ヲウ
護ゴ
シテ
變ヘン
地ヂ
妖ヤウ
一
切サイ
ノ
災サイ
難
ナン
ヲ
拂
ハラハン
 
」⑪
25ウ
トノ
誓セイ
約ヤク
アリ。是
コヽ
ヲ以古ハ
禁キン
裏リ
ニシテ。コノ
ヱ
ヲ
行ヲコナ
ハル。
釈シヤク
書シヨ
ノ
資シ
治ヂ
表ヒヨウ
ニ。
武
皇
即シヨク
位ヰ
五年ノ冬
最サイ
勝シヨウ
王ワウ
 経 ギヤウ
  仁
王
經
ヲ
諸シヨ
刕ニ講ズトカケリ。
葢ケダシ
是コノ
経
ノ本朝諸國ニ流
ル
布フ
スルノ始ナリ．
コレヨリ前ニ．スデニ大藏
ザウ
ワタリタレバ．金光
明
経
最勝王經モ。サダメテソノ中
ナカ
ニアラン．維
ユイ
摩マ
會エ
及仁
ニン
王ワウ
經ナドノ世
ヨ
ニ
行ヲコナハ
レシコトハ。コレヨリ前
サキ
ナリ．最
サイ
勝シヨウ
王
経
ノワキテ世
ヨ
ニ
弘ヒロマル
ハコレハジメナリ
同
帝ミカド
ノ九年五月ニ。金
コン
光クハウ
明ミヤウ
経
ヲ．宮
キウ
中チウ
ニ
講カウ
ズトアリ。コレ
コノ
経
宮講ノ始ナリ。公
ク
㕝ジ
根コン
源ゲン
ヲ
按アンズル
ニ。五月
最サイ
勝シヨウ
講カウ
マヅ
兼カネテ
日ヒ
次ナミ
ヲ定ラル。四
筒カ
ノ
大タイ
寺ジ
ノ
東トウ
大ダイ
興コウ
福ブク
延エンリ
  暦
ク園ヲン
城ジヤウ
僧ソウ
ノ
中ナカ
ニ。
ケイ
古コ
ノ
キコヘ
アル
ヲ。
擇
エランデ
定
ム。
證シヨウ
義ギ
。講師．
チヤウ
  衆ジユ
ナドアリ。最勝王經ヲ
淸セイ
凉リヤウ
殿デン
ニテ講ゼラ
サ
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ルヽナリ。ソノ
儀ギ
式シキ
ナドハ。
シル
スニ
及ヲヨバ
ズ．コノコト一条院ノ御宇。
寛クハン
弘カウ
ノコロヨリ
始
ハジマレリ
。或ハ云
イハク
。寛弘六年
 
」⑪
26オ
以コノ
來カタ
行
ヲコナハル
。コノ前或ハ
行
ヲコナハレ
。或
ハ  止ヤミ
ツ。サダマラザルナリ．
或ハ
長チヤウ
保ハウ
四
年ヨリ
始ハジマル
トモ
申マウス
ナリ。
長保ハ同
帝ミカト
ノ年号．
寛クハン
弘カウ
ノ前
サキ
ナリ．五年アリ
後ゴ
朱シユ
雀シヤク
院イン
ノ御時ニヤ。生身ノ四
王．道
ダウ
塲ヂヤウ
ニ
現ゲン
ゼサセ玉ヒケルヨリ。必
ス四
王ノ
座ザ
ヲシカレ侍ルナリ。
五日ノ
儀ギ
式シキ
。日ゴトニヲナジ。結
ケチ
願グハン
ノ日。行香ノ
禄ロク
アルベ トカケリ．
拾シフ
芥ガイ
鈔シヤウ
ニ。藥
寺ノ
最サイ
勝シヨウ
エ
ハ．三
⺼
七日。七
箇カ
日。仲
チウ
継ケイ
律リツ
師シ
ノ
申
スニ
依ヨツテ
。
コレヲハジムト云々．
國コク
史シ
ニ
云イハク
。天長七年
淳ジユン
和ワ
天皇
ノ年号
ガウ
ナリ
八月ニ
薬ヤク
師シ
寺ジ
每
年
最サイ
勝シヤウ
王ワウ
經
エ
ヲ
設マフク
。コノ寺ハ。浄
キヨ
御ミ
原バラ
ノ
皇ワウ
。
皇クハウ
后ゴウ
ノタメニ
建タテ
玉フトコロナ
リ。拾
シフ
芥ガイ
鈔シヤウ
ヲ
按アン
ズルニ。興
コウ
福ブク
寺ジ
ノ
維ユイ
摩マ
エ
ト。藥
ヤク
師シ
寺ジ
ノ最勝
エ
ト。大
ダイ
極コク
殿デン
ノ御
ミ
齋サイ
エ
  神ジン
護ゴ
慶ケイ
雲ウン
四年ニ
始ハジマル
。正
月八日ナリ．行幸アリ。
已上ノ三
エ
 
」⑪
26ウ
ハ。法
ホツ
相サウ
ヲモツテ
講カウ
師ジ
トスルナリ。近
キン
年ネン
最サイ
勝シヨウ
エ
ヲ
停トヾメテ
．最
サイ
勝シヤウ
講カウ
トス。
圓エン
宗シウ
寺ジ
ノ
㳒ホツ
ケ
  エ
  十二月ナリ。五
箇カ
日。サダマレル日ナシ。延
エン
久キウ
四年十月
五日ニコレヲ
始ハジム
。
皇行幸ア
リ云々。按
アン
ズルニ。
エン
宗シウ
寺ト云ニ。兩処アリ。一処ハ清
セイ
和ワ
皇ノ
チヨク
  願グハン
寺ニシテ。本尊
ゾン
藥ヤク
シ
佛ナリ．コレハ
丹
刕水
ノ尾村ニアリ。一処ハ。後
ゴ
三
條デウ
ノ
院イン
延エン
久キウ
二年十二月
六日。建
コン
立リウ
成ジヤウ
就ジウ
シテ．
慶キヤウ
讃サン
アリ。
ハ
エン
明ミヤウ
寺トモ
名ナ
ヅク。仁和寺ノ南ニアリ。
釈シヤク
書シヨ
ニモ。
莊シヤウ
レイ
   冠
クハンタリ
二
都ト
下カ
ニ一トカキタレハ．大
ダイ
伽ガ
藍ラン
トミヱタリ。
法
  エ
ハ。コノ
寺ニアリシトゾ
最サイ
勝シヨウ
エ
  エイ
保ホウ
二年。二月
九ニ
始ハジメ
テ
加クハヘ
ヲコナハレテ。
台ダイ
宗シウ
ヲモツテ講
カウ
ジ
トス。按
アン
ズルニ。
台ノコノ
經キヤウ
ニ帰
キ
スルコト。異
イ
朝テウ
ハ
且シバラ
ク置
ヲク
。本朝仁忠所
ノ傳教大
ノ傳ニ。大
ハシメ
居キヨ
ヲ
エイ
山ノ
下フモト
ニ
卜ボク
シテ。每
日法
金コン
光クハウ
明ミヤウ
般ハン
若ニヤ
トウ
ノ大乗經ヲ
讀ドク
誦ジユ
シテ。一日モカヽズ。懈
ケ
怠ダイ
アルコトナシ
ト。
入ニツ
唐タウ
シ玉ヒテ。帰
キ
朝テウ
ノ
後ノチ
。一
乗ジヨウ
止シ
觀クハン
院ニヲイテ。
長チヤウ
講カウ
ノ金光明仁王經
㳒
ノ三
部ブ
ノ大
乗ジヨウ
經ヲ
起ヲコシ
始ハシメ
テ。毎
マイ
日長講一日モカケズト云ノルイコレナリ。
  ジ
覚カク
大
ノ傳ニ。覚
カク
大
金コン
字ノ
金コン
光クハウ
明ミヤウ
経
千
部ブ
。
書シヨ
冩シヤ
ノ
願グハン
アツテ。沒
モツ
後ゴ
ニ。コトゴトクイデキソロヒテ。遺
ユイ
弟テイ
。大
ノ本房
バウ
ニヲイテ。供
ク
養ヤウ
スト云々
㳒ホツ
勝シヨウ
寺ジ
ノ大
ダイ
乗ジヨウ
エ
  十二月
四日ナリ。
承ジヨウ
曆リヤク
三年十月六日ニ
始ハジメ
テコレ
ヲクハヘラル。行幸ナドアリテ。
台タイ
講
ヲツトム
 
」⑪
27オ
コレヲ
台ノ三
エ
トナス。コ
外ホカ
。臨
リン
時ジ
ニ
宮キウ
中チウ
ニヲイテ．最
サイ
勝シヨウ
王ワウ
經キヤウ
ヲ
轉テン
讀ドク
セシメ。
武帝ノ時。御
ゴ
惱ナウ
御ヲン
祈イノリ
トシテ。百僧ヲ招
テウ
請シヤウ
ジテ．宮中ニシテ。コノ經ヲ讀
トク
誦ジユ
セシムノ類
或ハコノ經ヲ洛
ラク
陽ヤウ
畿キ
內ナイ
ニ講ゼシメ。
ハ
下ニ
施
ホトコシ
与アタフ
。
持ヂ
統トウ
天皇ノ
時ノゴトシ
或ハコノ經ヲ五大寺ニ讀
トク
誦ジユ
セシムル。
文武帝ノ時
ノ
類タグヒ
。
殫
コト〳〵ク
録シルス
ニイトマアラズ．拾
シフ
芥ガイ
鈔シヤウ
ニハ。仁王經。金光明經法
ホ
ケ経
ヲモ
ツテ。鎭
チン
護ゴ
守シユ
護ゴ
ノ三
部ブ経
トシ。孟
マウ
津シン
鈔シヤウ
ニハ
最サイ
勝シヨウ
王
経
金剛般
経
壽命經コ
レヲ鎮
チン
護ゴ
國家ノ三部
経
トス。按
アン
ズルニ。孟
マウ
津シン
鈔シヤウ
ハ。源氏若
ワカ
紫ノ卷ニ．
紫
ムラサキ
ノ前
マヘ
源氏四十ノ賀
ガ
ヲ。嵯
サ
峨ガ
野ノ
ノ御
ミ
堂ニテ。トリヲコナヒ玉フ時ニ。サイサ
ウ王
経
コンガウハンニヤズミヤウ
経
ナド。イト
寛
ユタゲキ
御祈ナリトカケルニ
由ヨレリ
。
ムカシハカク內
ウチ
外ト
ノ祈
リニツケテ。コノ
 
」⑪
27ウ
経
普アマネク
行ヲコナハ
レシニ。今ハ藥師寺ノ
最サイ
勝シヨウ
エ
ダニタヾ
名ナ
ノミ
殘ノコレ
バ。增
マイ
テ
宮キウ
講カウ
轉テン
讀ドク
ナドモ．タヱ〴〵ナルトカ。間
マヽ
或ハコノ
経キヤウ
説セツ
ノ
甚ジン
深シン
功ク
德ドク
ノ。不
フ
可カ
思シ
議ギ
ナルヲ見
ミ
テ。讀
ドク
誦ジユ
スル人モアランカシ．コノゴロ江
カウ
府フ
ニ吉
ヨシ
永ナガ
氏ノ居
コ
士ジ
。
フカクコノ經ヲ
信シン
敬キヤウ
シテ。唐
タウ
音イン
南ナン
京キン
音ヲン
福ホク
刕チウ
音ヲン
漳チヤグ
刕音ノミイ
ロ．
各ヲノ〳〵
堪カン
能ノウ
ノ人ニ付分
ワケ
サセ
吳ゴ
音ヲン
。和
ワ
訓クン
モ
其ソレ
々ニ
改アラダメ
正タヽシ
。幖
ヘウ
紙シ
帙ヂツ
ナドイミジ 。
莊シヤウ
嚴ゴン
シ。人ニモ
施
ホトコシ
讀ヨマ
シメ。
自ミヅカラ
ニモ
禮ライ
讀ドク
供ク
養ヤウ
セラル。加
シカ
之
ノミ ラズ
最勝王
経
一
部ブ
始シ
終ジウ
ノ
変ヘン
相サウ
ヲ
三十八幅
フク
ニ
彩サイ
畫ヱ
裱ヒヤウ
カイ
セシム。
實マコト
ニ希
ケ
有ウ
ノ勝業
ゴフ
ナリ
佛神
應錄卷第十一

」⑪
28オ終
　　　
（白丁） 」⑪
28ウ終
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」⑫表表紙見返欠
佛神
應錄卷第十二目錄
　　
後集
一
　
最サイ
勝シヨウ
王ワウ
經キヤウ
流ル
水スイ
長チヤウ
者ジヤ
放ハウ
生ジヤウ
ノ事
二
　
阿ア
彌ミ
陀ダ
經キヤウ
讀ドク
誦ジユ
ノ功
コウ
ニ
由ヨツテ
金キン
殿デン
ニ
積ツメル
經キヤウ
ヲユメミル事
　　
附タリ
唯ウイ
一イ
禪ゼン
師ジ
緊キン
那ナ
羅ラ
王ワウ
ヲ夢
ユメ
ムル事
三
　
獨トク
湛タン
禪ゼン
師ジ
行ギヤウ
畧リヤク
及ヲヨビ
本ホン
國ゴク
ニテ䜟
シン
文モン
ノ事
四
　
蓮レン
社ジヤ
ノ七祖
ソ
ノ事
　　
附タリ
雲ウン
棲セイ
大ダイ
師シ
ヲ
以モツテ
八祖
ソ
トスル事
　　
附タリ
作サ
福フク
念ネン
佛ブツ
流ル
布フ
ノ因
イン
緣エン
ノ事
　　
附タリ
當タヱ
蔴マ
ノ曼
マン
陀ダ
羅ラ
震シン
且ダン
ヱ
渡ワタル
事
　　
附タリ
高カウ
泉セン
禪ゼン
師ジ
震シン
且タン
ニテ南
ナ
良ラ
ノ大
ダイ
佛ブツ
ヲ夢
ユメ
ムル事
 
」⑫目録オ
五
　
本朝
テウ
三曼
マン
陀ダ
羅ラ
ノ事
　　
附タリ
天テン
竺ヂク
五ゴ
通ツウ
菩ボ
薩サツ
ノ曼
マン
陀ダ
羅ラ
ノ事
　　
附タリ
大タイ
唐タウ
大ダイ
曼マン
陀ダ
羅ラ
及ヲヨビ
繡ヌヒモノ
ノ
淨ジヤウ
土ド
變ヘン
流ル
通ツウ
ノ事
　　
附タリ
智チ
證シヨウ
大ダイ
師シ
請シヤウ
來ライ
ノ曼
マン
陀ダ
羅ラ
ノ事
六
　
當タヱ
蔴マ
ノ直
ヂキ
西サイ
法師徃
ワウ
生ジヤウ
ノ事
 
」⑫目録ウ
佛神
應錄卷第十二
　　
後集
一
　
最サイ
勝シヨウ
王ワウ
經ギヤウ
流リウ
水スイ
長チヤウ
者ジヤ
放ハウ
生ジヤウ
ノ事
最サノ
勝シヨウ
王ワウ
經ギヤウ
第ダイ
九
長チヤウ
者ジヤ
子シ
流ル
水スイ
品ホン
ヲ略
リヤク
シテ引
ヒク
ニ過
クワ
去コ
無ム
量リヤウ
不フ
可カ
思シ
議ギ
阿ア
僧ソウ
企ギ
耶ヤ
劫コフ
ニ
寚ハウ
髻ケ
如來
十号
ガウ
具グ
足ソク
出シユツ
世セ
シ玉ヘリ。コノ佛
滅メツ
後ゴ
像ゾウ
法バフ
ノ
中ウチ
ニ王アリ
天テン
自ジ
在ザイ
光クワウ
ト
名ナ
ヅク。コノ王ノ
國コク
中チウ
ニ。一
ヒトリ
ノ
長チヤウ
者ジヤ
アリ。名
ナヅケ
テ
持ヂ
水スイ
ト
云イフ
。持
ヂ
水スイ
ニ一子ア
リ
名ナツケ
テ
流ル
水スイ
ト
云イフ
。顏
ガン
容ヨウ
端タン
正ジヤウ
ニシテ人ノ
觀ミ
ント ゛ネフトコロ
已上ノ
分ブン
除ジヨ
病ビヤウ
品ホン
ノ
畧リヤク
出シユツ
コノ
流ルウ
水スイ
野ヤ
生シヤウ
ト
云イヘル
大ヲヽイ
ナル池
イケ
ヲ
通トヲル
時トキ
ニ。コノ池
イケ
ノ中
ナカ
ニ衆
ヲホク
ノ魚
ウヲ
アリ時
トキ
ニソノ水涸
カレ
盡ツキ
ナントス。餘
ヨ
命メイ
イクバクモナシ。流
ル
水スイ
益マス〳〵
悲ヒ
心シン
ヲ生
シヤウ
ジテ水 ソヽイテ。コ
レヲスクハントスルニ何
イカン
トモスルコトナシ。
  スナハチ
  王ノトコロニ
 
」⑫
01オ
イタツテ。二十ノ大
象ゾウ
ヲカリ又
酒シユ
家カ
ニテ
多ヲホク
ノ
皮カハ
囊ブクロ
ヲカリ。
近チカキ
河カハ
ヨリ水ヲ
盛モリ
運ハコビ
テ。カノ
池イケ
ニ
洒ソヽキ
湛タヽフル
ニ
魚ウヲ
忽タチマチ
ニ
宛エン
轉デン
渴カツ
死シ
ノ
難
ナン
ヲ
免マヌカレ
タリ。因
ヨツテ
ナヲ
是コレ
ニ
食ジキ
ヲ與
アタヘ
テ。咒
シユ
願グワン
スラク
願ネガハク
ハ來
ライ
世セ
ニ。マサニ法
ハフ
食ジキ
ヲホドコシ充
ミテ
濟スクフ
コト無
ム
邊ヘン
ナルベシト。次ニ
十二
因イン
緣エン
の
法ハフ
ヲ
說トキ
及ヲヨビ
寚ハウ
髻ケ
如來ノ
名ミヤウ
号ガウ
ヲ
唱トナヘ
テ。カノ
魚ウヲ
ニキカシムコレ箇
コ
ノ寚
ハウ
髻ケ
如來ハ。ムカシ菩薩ノ行
ギヤウ
ヲ修
シユ
シ玉ヒシ時
トキ
。コノ誓
セイ
願グワン
ヲナシ玉ハク。十方
界カイ
ノアラユル
衆シユ
生ジヤウ
。命
イノチ
ヲハルノ
時トキ
ニヲイテ
我ワカ
名ナ
ヲ
キカンモノハ。
命イノチ
終ヲハル
ノ
後ノチ
ニ。三十三天ニ
生シヤウ
ズルコトヲ
得エ
ントノ玉フガユ
ヘナリ。コノ
願グワン
力リキ
功ク
德ドク
ノ薫
クン
ヲ受
ウクル
ガユへニ。十千ノ魚
ウヲ
命イノチ
終ヲハツテ
三十三天ニ
生シヤウ
ズ
乃
　
　
至
廣ヒロク
說トケリ
。サテソノ
古イニシヘ
ノ流
ル
水スイ
長チヤウ
者ジヤ
子シ
ト云ハ釋迦如
 
」⑫
01ウ
來コレナリ。今
如來出世シ玉ヒテ。コノ最勝王經ヲ
トキ
玉フ
時トキ
。ナヲ十千
ノ天子トナツテ三十三天ヨリ。コノ會
エ
上ニ天
アマ
クダツテ菩
ホ
提ダイ
ノ
キ
ヲ受
ウクル
コトヲ
得エ
タリト云々。コノ
因イン
緣エン
ニ
慣
ナラツテ
近キン
州シウ
琵ビ
琶ハ
湖コ
ノ
邊ヘン
ニテ。アル
有ウ
信シン
ノ
宅ダク
ニシテ。
僧ソウ
ヲ
請シヤウ
ジコノ經ヲ
毎マイ
日一二
卷クワン
ヅヽ
訓クン
讀ドク
セシメ
聽チヤウ
聞モン
供ク
養ヤウ
スル
間アイダ
ニ。日々
多タ
少セウ
ヲエラハズ
滿マン
散サン
ニイタルマデニ。一萬ノ
放ハウ
生ジヤウ
ヲナスコトアリ。法
ホツ
主シユ
 
  スナハチ
 
經キヤウ
說セツ
ノゴトクニ十二
因イン
緣エン
ノ
妙ミヤウ
文モン
ヲ
唱トナヘ
法
第三ノ化
ケ
城ジヤウ
喩ユ
品ホン
ノ爾
ニ
時ジ
大ダイ
通ツウ
智チ
勝シヤウ
如來ヨ
リ三
明ミヤウ
六通
ツウ
具グ
八解
ゲ
脫ダツ
ノ文
モン
ニイタルコトアリ
寚ハウ
髻ケ
如來ノ
名ミヤウ
号ガウ
ヲ
稱シヤウ
ジ。或ハ
土ド
砂シヤ
水スイ
ハ大
悲ヒ
咒シユ
加カ
持ヂ
水ナド
時トキ
ノ
宜ヨロシキ
ニシタ
ガフ。
ハ
ケ
嚴ゴン
普フ
賢ゲン
行ギヤウ
願グワン
品ホン
ノ。我
ガ
昔シヤク
所シヨ
造ザウ
諸シヨ
惡アク
業ゴフ
ノ四句ノ
懺サン
悔ゲ
ノ
文
唱トナヘ
シ
上ニ。三歸
キ
ヲ
授サヅケ
 
」⑫
02オ
テ
放ハナツ
長短時
トキ
ノ
宜ヨロシキ
ニシタガフ。スギテ長
ナカ
ケレバ魚ヨハリ。
ハ追
ヲヒ
追ヲヒ
ニ
多ヲホク
持モチ
キタルナキハ
長ナガキ
ニタヘズ。見アハセテ可
カ
ナルベシ
是コレ
スナハチ
現ゲン
當タウ
ノ
利リ
益ヤク
永ヤウ
々〳 〵
ノ
結ケチ
緣エン
ナレバ。
最
モツトモ
隨ズイ
喜キ
讃サン
嘆ダン
スベシ。コノユヘニ
畧リヤク
シテ
キ
スト
云イフ
事ジ
文モン
類ルイ
聚ジユ
　
ヘラ
ウチ
─ 18 ─
前集第十七
ニ
翰カン
府フ
茗メイ
談ダン
ヲ
引ヒイ
テ
云イハク
陳チン
堯ゲウ
咨シ
江コウ
神ジン
ノ
告ツケ
ニヨツテ
風フウ
波ハ
ノ
難
ナン
ヲノガル。江
神ソノ
反ヘン
報ハウ
ニ
金コン
光クワウ
明ミヤウ
經キヤウ
一
部ブ
ヲ
賜
タマハラン
ト
乞コフ
。公
喜ヨロコビ
ノ
餘アマリ
ニ人ヲシテ
金コン
光クワウ
明ミヤウ
經キヤウ
三
部ブ
ヲモタシツカハシテ。三山ノ
磯イソ
ニヲイテ
沉シズメ
投タウ
ゼシムルニ。ソ
ノ
夜ヨ
ユメミラク。本
モト
只ダゝ
一
部ブ
ヲ
望ノゾミ
シニ。三
部ブ
ヲ
惠メグマル
。後
ノチ
シバシバ
俸ハウ
祿ロク
ヲマス
ベシト云
イツ
テ再
サイ
拜ハイ
シテサリヌト。
兹コヽ
ニ
知シンヌ
江海神モ亦
マタ
コノ經
キヤウ
ニ歸
キ
依ヱ
スルコトヲ。
龍リウ
神ジン
及ヲヨビ
諸シヨ
餘ヨ
ノ
神シン
祇ギ
例レイ
シテ
知シンヌ
ヘシ。
歸キ
元ゲン
直ヂキ
指シ
ナドニノスルハ
宋ソウ
ノ
紹ジヤウ
  キヤウ
  
年中ノ事ナルニ淮
ワイ
陰イン
ト云
イフ
トコロノ
ミン
家カ
ノ
娘ムスメ
死シ
シ
 
」⑫
02ウ
タリ。
異
イ
國ノ
ノナラヒニテ。春
ハル
寒カン
食シヨク
ノ
節セツ
ニハ
冬至ヨリ百五日ヲ寒食ノ節トス
墓ハカ
ヲ
掃サウ
除ヂ
シテ
各
ヲノ〳〵
亡マウ
者ジヤ
ヲ
祭マツル
事コト
ナルニ。家
イヱ
貧マヅシ
ケレバ
追ツイ
善ゼン
供ク
養ヤウ
ヲモ。ナスコトアタハズ。ソノ
毋ハヽ
悲カナシミ
テ
自
ミツカラ
髪カミ
ヲ
截キリ
テ。錢
ゼニ
六百
文
ニ
賣ウリ
ヌ。コレニテ
僧ソウ
ヲ
供ク
養ヤウ
シテ
佛ブツ
事ジ
ヲナサ
ント
思ヲモフ
トコロヘ。
忽
タチマチ
僧ソウ
五人
伴ツレ
ダチテ
門モン
前ゼン
ヲ
通トヲリ
ヌ。老
ラウ
毋ボ
走ハシリ
イデヽコレヲ
請シヤウ
ジテ
追ツイ
善ゼン
ノ事ヲタノムニ。衆
シユ
僧ソウ
互タガヒ
ニユヅリテ
許キヨ
諾ダク
セズ。良
ヤヽ
久ヒサシフ
シテ一
僧ソウ
肯ウケカヒ
テ
入イル
乃スナハチ
隣リン
家カ
ニ
金コン
光クワウ
明ミヤウ
經キヤウ
一
部ブ
アルヲ
借カリ
テ。コレヲ
讀ドク
誦ジユ
シヌ。カ
クテ
齋サイ
供グ
ヲ
受ウケ
。
苦ネンコロ
ニ
囘エ
向カウ
シテサリキ。時
トキ
ニ
途ト
中ニヲイテ
伴ツレ
ノ
四ヨタリ
人
ノ
僧ソウ
ニ
アヘリ。
幸サイハヒ
ナリト
歡ヨロコビ
ツヽ。酒
シユ
家カ
ニ
伴
トモナヒ
行ユキ
。カノ
布フ
施セ
錢セン
ヲモツテ
各
ヲノ〳〵
一
盃ハイ
ヲスヽメントシテ。座
ザ
ニツク
頃コロヲヒ
ニ酒
シユ
家カ
ノ窻
マド
ノ外
ホカ
ヨリ謂
イヒ
ケルハ
 
」⑫
03オ
誦ジユ
經キヤウ
ノ
僧ソウ
酒サケ
ヲノムコトナカレト僧
云イハク
サイヘルハ。是
レナン人ゾ。時
トキ
ニ
泣ナキ
悲カナシム
聲コヱ
アツテ
云イハク
。我
ワレ
ハコレ
今イマ
看カン
經キン
シ玉ヒシ
家イヱ
ノ
亡マウ
女ニヨ
ナリ。我
ワレ
久ヒサシク
冥メイ
路ロ
ニ
淪シツメリ
。然
シカル
ニ師
シ
向サキ
ニヨミ玉ヘル經
キヤウ
ノ功
ク
德ドク
ニヨツテ罪
ツミ
ヲマヌカレテ超
テウ
  シヤウ
スルコ
トヲ
得エ
タリ。シカルニ
酒サケ
ヲ
飮ノミ
齋サイ
ヲ
破ヤブリ
玉ハヾ。我
ワレ
モトノゴトクニ
沉シヅミ
ヲチ
ナン
言京
イヒ
ヲハツテ見ヱズナリヌ。衆
シュ
僧ソウ
驚ヲドロキ
ハヂテ
起タチ
去サル
。ソノ
後ノチ
五人トモニ
持ヂ
齋サイ
シ參
サン
禪ゼン
念ネン
佛ブツ
シテ。ツイニ果
クワ
證シヤウ
ヲ得
エ
タリ。コレコノ經
キヤウ
タヾ世
ヨ
ノ
災ワザハヒ
ヲ
攘ハラヒ
國クニ
ノ
祥サイハヒ
ヲ
長チヤウ
ズルノミニアラズ。ソノ
滅メツ
罪ザイ
追ツイ
薦セン
ノ
功コウ
速スミヤカ
ナルコトカクノゴ
トシ。コレ
大ダイ
乗ジヨウ
經キヤウ
不フ
思シ
議ギ
ノ
威ヰ
力リキ
ナリ。具
ツブサ
ニハ
經キヤウ
ノ
所シヨ
說セツ
ノゴトシ
吁アヽ
コレ
吊トムラヒ
得エ
テ佳
ヨシ
トイヘトモ
頗
スコブル
用モチヒ
得ウル
コト惡
アシヽ
シカレトモ
ソク
今コン
非ヒ
ヲ
改
アラタメ
善セン
ニ遷
ウツル
ハ
 
」⑫
03ウ
是コレ
僧ソウ
ノ
僧ソウ
タルユヘンナリ。後
コウ
世セイ
我ワガ
曹トモガラ
ノ
龜キ
鑑カン
ノタメニコレヲシルスノミ。
本朝
元グワン
ガウ
寺ジ
ノ
光クワウ
勝シヨウ
コノ經ヲ
讀ドク
誦ジユ
シテ。自
シ
然ゼン
ト
稻イネ
ヲ
生シヤウ
ゼシハ
最
モツトモ
奇キ
異
イ
ナリ
トイヘトモ。
抑ソモ〳〵
コレコノ
經キヤウ
ノ
緒シヤ
餘ヨ
ナリ
コレ
釋シヤク
書シヨ
第ダイ
十二ニイ
ダセリコレヲ
畧リヤク
ス
讀ヨマン
モノマヅコノ
經キヤウ
ノ
宗シウ
トスルトコロヲ問
トヒ
マナバヾ其
ソノ
㴱ジン
廣クワウ
不フ
可カ
思シ
議ギ
ナルコトヲ知
シラ
ンカ
二
　
阿ア
彌ミ
陀ダ
經キヤウ
讀ドク
誦ジユ
ノ功
コウ
ニ
依ヨツテ
金キン
殿デン
ニ
積ツメル
經キヤウ
ヲ
夢
ユメミル
事
黃ワウ
檗バク
獅シ
子シ
林リン
獨ドク
湛タン
禪ゼン
師ジ
平ヘイ
生ゼイ
禪ゼン
誦ジユ
ノ
外ホカ
ニ
阿ア
彌ミ
陀ダ
經ヲ
諳アン
誦ジユ
スルコト日
課クワ
四十八
卷クワン
ナリ。或
アル
日ヒ
子シ
細サイ
アツテ
懈
ヲコタリ
玉ヘリ。ソノ
夜ヨ
ノ
夢ユメ
ニ
偶グフ
然ゼン
トシテ
玉ギヲク
樓ロウ
金キン
殿デン
ニイタル。
  シヤウ
  嚴ゴン
甚ハナハダ
麗
ウルハシフ
シテ
光クワウ
彩サイ
眼マナコ
ヲ
眩
カヽヤカス
。ソ
中ナカ
ニ
重ヂウ
々〳 〵
ノ
棚タナ
アツテ
悉コト〴〵
ク
經キヤウ
卷クワン
ヲ積
ツミ
カサネタリ。
玉ギヨク
軸チク
縹ヒヤウ
緗シヤウ
 
」⑫
04オ
イヅレノ
經キヤウ
典デン
ト
云イフ
コトヲシラズ。カクテ一
層ソウ
樓ロウ
ニノボルニ
棚タナ
アレドモ
經キヤウ
卷グワン
アルコトナシ。イカナルユヘニカ
見ミ
メグル
處トコロ
ニ。
傍カタハラ
ニ一
僧ソウ
アツテ
立タテ
リ。師
シ
チカヅイテソノ
故ユヘ
ヲ
問トフ
。カノ僧
對コタヘ
テ
曰
ク。カノ
滿マン
架カ
堆
ウヅタカキ
經キヤウ
卷グワン
ハ
方マサ
ニ今
イマ
日本國
コク
裏リ
ノ獨
ドク
湛タン
漸セン
々〳 〵
讀ドク
誦ジユ
セルトコロノ阿彌陀經ナリ。又コノ
  空クウ
棚バウ
ノ
ミニシテ經卷ナキハ。他
タノ
人
強シイテ
障サフル
ニヨツテ。今日スデニ
懈ケ
怠ダイ
ニ
及ヲヨブ
コノユヘ
ニカクノゴトシト。
恍クワウ
然ゼン
トシテ夢
ユメ
サメヌ。師
シ
コレニ感
カン
激ゲキ
シソレヨリ
增
マス〳〵
勵ハゲ
ンデ。日々
怠
ヲコタリ
玉ハズコノコトヲヒソカニ
高カウ
弟テイ
自シ
光クワウ
等トウ
ニカタリ玉ヘリ。
自ジ
光クワウ
モ
亦マタ
師シ
ノ
慈ジ
誨クワイ
ヲ
受ウケ
。
乃イマシ
湛タン
禪師
亡マウ
毋ボ
追ツイ
薦ゼン
ノタメニ
自
ミヅカラ
書カキ
玉ヘル。阿彌
陀經ヲ請
コヒ
得エ
テ十
卷ヲ讀
ヨマン
ト發
ホツ
願グワン
アリキ。
聞キクナ
說ラク
數ス
年ネン
以イ
前ゼン
スデニ願
グワン
ヲ畢
ヲフ
ト。
 
」⑫
04ウ
獨ドク
湛タン
和
尙
ノ
行ギヤウ
略リヤク
ノ
中ナカ
ニ
和尙ノ高弟圓
エン
通ツウ
師ノ
撰セン
ズルトコロナリ
晃クワウ
自ジ
光クワウ
師シ
命メイ
ヲ
奉ウケ
テ小阿
彌
陀經十萬
部ブ
諷フウ
ジ訖
ヲハル
ト
シル
セル是
コレ
ナリ。獨
ドク
湛タン
和尙ハ是
コレ
本ホン
邦ハウ
黃ワウ
檗バク
第ダイ
四代ノ住
ヂウ
持ヂ
後ノチ
ニ獅
シ
子シ
林リン
ミドリ
ウスイロ
ムナシキ
タナ
─ 19 ─
ニ
退タイ
居キヨ
セリ。ソノ
機キ
緣エン
語コ
句ク
粗ホヾ
語ゴ
錄ロク
及ヲヨビ
法ハフ
語ゴ
ニ
見ミヱ
タリ
コヽニシゲク引
ヒカ
ス
カクテ
寶ハウ
エイ
二年
ノ
秋アキ
ヨリ
少スコシ
煩ワヅラハ
シクテ
明アクル
年トシ
正
⺼
二十六日
辰タツ
ノ
時トキ
示ジ
寂ジヤク
世セイ
壽ジユ
七十九
菩ボ
提ダイ
位ヰ
ニ
居キヨ
スルコト五十四夏
ゲ
遺ユイ
偈ゲ
ニ
云イハク
我ワレニ
有アリ
二一句
ク
一。
別ワカル
二于大
ダイ
衆シユニ
一。若
モシ
問トハヾ
二
何ナンノ
句クソト
一。
不フ
說セツ
不說。按ズルニ
鼓ク
山ザン
ノ
元ゲン
賢ケン
ノ
繼ケイ
燈トウ
錄ロク
ニノス
天テン
目モク
中チウ
峰ハウ
明ミヤウ
本ホン
禪師ノ
遺
偈
ニ云
我ワレ
有
リ
二一
句ク
一。分
ブン
二付フス
大
衆
ニ一。
更サラニ
問トハヽ
二如
何ント
一。無
シト
二本モト
可ベキ
一 レ
據ヨル
。又
抗カウ
州ジウ
淨ジン
慈ズ
寺ジ
ノ
無ム
旨ンシ
可カ
授ジユ
禪師。
俄
ニハカニ
病ヤマヒ
アツテ
端タン
坐ザ
シテ
西ニシ
ニ
向ムカヒ
左サ
右ユウ
ニ
謂イツテ
曰イハク
。吾
ワレ
マサニ
逝ユキ
ナントス衆
シユ
偈ゲ
ヲ乞
コフ
。師
 
」⑫
05オ
ノ
云イハク
吾ワカ
宗シウ
本モト
無
シ
二言京
ゴン
說ゼツ
一ト云テ合
ガツ
掌シヤウ
シ佛
ブツ
号ガウ
ヲ唱
トナヘ
テ寂
シヤク
スト云々併
アハセ
テ
味アヂハフ
ベシ禪師
在ザイ
世セ
ノ
時トキ
四ヨモ
ヨリ
來キタル
僧ソウ
俗ゾク
ノ
正シヤウ
念ネン
徃ワウ
生ジヤウ
ノ人又ハ
臨リン
終ジウ
ニナニノ
ク
モナク
安ヤスラカ
ニ
終ヲハリ
ヲ
取トル
モノアルヲ。話
カタル
ヲ
聞キイテ
ハ
乃イマシ
侍ジ
者シヤ
ニ
命メイ
ジテコレヲシルシ
認トメ
シメ。
各
ヲノ〳〵
一
偈ゲ
ヲソノ
後シリヘ
ニ
付フ
シテモツテコレヲ
筐ハコ
ノ
底ソコ
ニ
ヲサメ
  置ヲキ
玉ヒヌ。題
ダイ
シテ
淨ジヤウ
土ド
善ゼン
人ニン
詠エイ
トス。
  ケダシ
  是コレ
獨ドク
菴アン
ノ
善ゼン
人ニン
詠ヱイ
ニ
擬ナゾラフ
トナリ
雲棲禪師獨菴ノ
重チヨウ
刊カン
淨土善人詠ニ序
ジヨ
ス
本
朝
ノ
歷レキ
史シ
僧ソウ
傳デン
ノ
中ナカ
ニヲイテ 粗
ホヾ
徃ワウ
生ジヤウ
安アン
養ヤウ
ノ
緇シ
素ソ
ノコトニスグレタルヲ。採
トリ
拾ヒロフ
テ
扶フ
桑ソウ
徃ワウ
生ジヤウ
寄キ
歸キ
傳デン
ト
名ナ
ヅク
二卷アリ
支シ
那ナ
國ヱ
贈ヲクラ
ント
スルノ素
ソ
意イ
ナリ沒
モツ
後ゴ
ニ板行
乃イマシ
是コレ
義ギ
淨ジヤウ
ノ南
海カイ
寄キ
歸キ
傳デン
ニ
擬キ
ストナ
リ。曾
カツテ
キク
エイ
山ザン
寶ハウ
幢ドウ
院イン
ノ釋ノ
衟ダウ
乗シヨウ
ハ。ツネニ法
ヲ
持ヂ
スレトモ
嗔シン
恚イ
多ヲホキ
ヲ
モツテ金
キン
樓ロウ
銀ギン
閣カク
ノ
經キヤウ
卷グワン
ノ須
シユ
臾ユ
ノ
 
」⑫
05ウ
間アヒダ
ニ
燒ヤケ
盡ツクル
コトヲユメミ
釋書十九ニイヅ
又コ
湛タン
禪師ハ一日ノ
懈ケ
怠ダイ
ニ
由ヨツテ
架カ
上ノ
空クウ
虛キヨ
ナルヲミ玉ヘ 其
ソノ
カン
報ハウ
ノ
空
ムナシカラ
ザル。天人コレヲ示
シメス
ナラン。並
ナラビ
ニコレ一僧
ソウ
アツテ
傍カタハラ
ニ立
タツ
コレ其
ソノ
驗シルシ
ナリ。因
チナミ
ニ
シルス
  惟ウイ
一イ
禪師
曾カツテ
ケ
嚴ゴン
經キヤウ
八十一軸
ヂク
ヲ一字
ジ
一拜ニ血
ケツ
書シヨ
ス。所
イハ
謂ユル
文モン
字ジ
ノ數
カズ
十兆
テウ
九萬五千四十八字
ジ
ナレバ。其
ソノ
苦ク
心シン
篤トク
志シ
ノ
 
　 ツトメ
タル
以モツテ
想ヲモヒ
ミツベシ。
凡ヲヨソ
三年ヲ
經ヘ
テ
功コウ
ヲ
竣ヲヘ
。修
シユ
齋サイ
表ヒヨウ
懺サン
シテ
乃イマシ
囘エ
向カウ
ヲ
申ノベ
黃ワウ
檗バク
開カイ
山サン
隱イン
元ゲン
和尚ノ
䟦バツ
アリ云々
  ハジメ
  一
年
ア
マ
リ
ア
リ
テ。ス
デ
ニ
四
十
卷
バ
カ
リ
出イデ
來キ
タルコロ隱元禪師ソノ
勞ラウ
憊ハイ
ヲ
ツカレ
イタハリ
晝ヒル
ハ
血チ
ヲ
剌サシ
經
寫ウツシ
ツヽ
夜ヨ
ハ經号
ガウ
ヲ禮
ライ
スルコト二百拜
夜ヨル
別ヘチ
ニ
藥ヤク
石セキ
ヲ食
ジキ
セシム
佛ノ法
素モトヨリ
非時食ヲイマシム。百丈禪師老
ラウ
病ビヤウ
ノ夜坐ノ禪
セン
ニ耐
タヘ
ガタカランコトヲ
慮
ヲモンバカツテ
非ヒ
時ジ
食ジキ
セシム。
然シカレ
トモコレ佛ノ
掟ヲキテ
ニアラザルヲモツテ。コレヲ藥
ヤク
石セキ
トナヅケテ非時食ノ名
ヲ忌
イム
コトハ。タトヘバ
藥クスリ
ノ飢
ケ
渴カツ
ノ
病ヤマヒ
ヲ
愈イヤス
 
」⑫
06オ
ガゴトントナリ。唯
ウイ
師晩
ハン
間カン
大衆
シユ
ト共
トモ
ニ喫
キツ
スル藥
ヤク
石セキ
ノ外
ホカ
ニ。夜ニ入テ又
重カサネ
テヒトリスヽムルトナリ
シカルニ
臘ラフ
⺼
二十三日ノ
夜ヨ
夢ユメ
幻ウツヽ
トモ
分ワケ
ガ
タキニ。鬂
ビン
ヅラ
結ユフ
タル
一ヒトリ
ノ
童ドウ
子ジ
手テ
ニ
飯ソクヒ
鎞ベラ
或ハ
糊ソクヒ
鎞ベラ
トモカクベシ
隱和尚ノ
ニハカクアリ
ヲ
持モチ
來キタツテ
紙カミ
ヲ水
ニ涵
ヒタシ
テ。ソノ口
クチ
ヲハル。夢
ユメ
ノ中
ウチ
ニトリノクレバ
封フウ
ズ。カクノゴトクスル
コト三タビ。唯
ウイ
一イ
師
問トハク
汝ナンヂ
ナン人ナレバ
我ワガ
口クチ
ヲ
封フウ
ズルコトカクノゴトクナ
ルヤ。童
ドウ
ノ
云イハク
我ハ
是コレ
監カン
齋サイ
火クワ
部ブ
ノ
童ドウ
子ジ
乃
シ  緊キン
那ナ
羅ラ
王ワウ
菩薩ナリ。
厨クリヤ
ノ齋
サイ
食ヲ監
カン
護ゴ
ス故ニ監
カン
齋サイ
ト云。
コレ
焰エン
慧エ
地チ
菩
薩
ナリユヘニ
火クワ
部ブ
ト云。賛
サン
ニ
監カン
齋サイ
使ス
者チヱ
火ホ
部フ
威クイ
靈リン
ト云
ル是ナリ
來テ。飯
ハン
錢セン
ヲ
索モトム
ト。唯
ウイ
師ノ云
飯ハン
錢セン
イカバカリゾ。童
ドウ
子ジ
ノ
云イハク
一
小セウ
金キン
ニ
當アタル
ト
一歩金ナリ
カクテ
夢ユメ
サメタリ。ツクヅ ト
思シ
惟ユイ
アルニ。我
ワレ
大
衆シユ
ニ
異
コトン
ジテ
獨ヒトリ
夜ヤ
飯ハン
ヲ
喫キツ
スルユヘナルベシト
黎アクル
明コロホヒ
ニ
自
ミツカラ
片ヘン
金キン
ヲ
持ジ
シテヒソカニ
庫ク
司フ
ニ
債ツクナフ
。アヱテ夢
ム
中チウ
ノコトヲ
言京
イハ
ズ。緊
キン
那ナ
羅ラ
王ワウ
ヲ禮
ライ
シテソノ
誤アヤマリ
ヲ
 
」⑫
06ウ
懴サン
悔ゲ
ス。ソノ後
ノチ
因イン
緣ヱン
アツテ夢
ユメ
ノ事
コト
ヲアル僧
ソウ
ニカタル輾
テン
轉デン
カタリツタヘテ老
和
尙
ニ
聞キコフ
。和尚
タン
ジテ
曰
ノ玉ハク
常シヤウ
住ヂウ
僧ソウ
物モツ
アニ
私ワタクシ
ニアタフベケンヤ。シカレバ
スナハチ
老ラウ
僧ソウ
ニモ又
私ワタクシ
ニ
許ユルス
ノ
咎トガ
アリト。
乃イマシ
監カン
齋サイ
童ドウ
子ジ
ノ
像ゾウ
前ゼン
ニシテ
過アヤマチ
ヲ
謝ジヤ
シテ。又
典テン
座ゾ
庫ク
司ス
飯ハン
頭ヂウ
等トウ
ニ
舉コ
似ジ
シテ
云イハク
。
凡ヲヨソ
常ジヤウ
住ヂウ
ノ
粥シユク
飯ハン
蔬シヨ
菜サイ
等トウ
ノ
物モノ
。
一々ミナ
信シン
施セ
ヨリシテ
來キタレ
バ
浪ミダリ
ニ
用モチヒ
私ワタクシ
ニ
費ツイヤス
ベカラズ。シカレトモ血ヲ
剌サシ
經キヤウ
ヲ書
シヨ
スル
功ク
行ギヤウ
頗スコフル
大ヲヽイ
ナレ
夜ヤ
食シヨク
ヲユルシ
飢ウエ
ヲ
止ヤムル
ハ
分ブン
外グワイ
トスベカラザル
ニ。ナヲ
飯ハン
錢セン
ヲ
索モトムル
ノ
事コト
アルヲミルトキハ。
況
イハンヤ
私ワタクシ
ニ
濫ラン
ズルノ
極キハマリ
ナランモノ
其ソノ
譴セメ
アルコトナカランヤト。又ムカシ
智チ
超テウ
法師ニ
文
殊菩薩
童トウ
子ジ
ト
化ケ
現ゲン
シ
來キタツテ
。
手テ
ノ
穢ケガレ
ヲヨクアラフヘシト
教ヲシヘ
玉フコトヲ
引ヒイテ
厠カハヤ
ニユイテハ。ヨク
手テ
ヲキヨムベシ。
凡ヲヨソ
手テ
ヲアラフニハ。
五イツ
タビホドアラ
 
」⑫
07オ
ヒ
手テ
ノ
背カフ
ヱモ水ヲソヽキアラフベシ。法師ノ手ヲアラフハ
疎ヲロソカ
ナレバ。薫
クン
穢ヱ
ナヲノコリテ
經キヤウ
卷グワン
ヲトルニヨ
ロシカラザルコトヲ。ネンゴロニヲシヘ玉ヘリ。
澡ソウ
豆ダ
皂ソウ
莢ケウ
ナドヲ
用モチヒ
テアラフコト。コヽニコレヲ畧スト云
曰イハク
故
カルガユヘ
ニ知
シン
ヌ。菩薩化
ケ
現ゲン
シテ人ヲ
教ヲシフル
ハ。
必カナラズ
ソノ人德
トク
アリ
行ヲコナヒ
アルモノニ
乃イマシ
指サシテ
シカモコレヲ
教ヲシヘ
玉ヘリ。若
モシ
平ヘイ
素ソ
一
德トク
ノ
取トル
ベク一
行キヤウ
ノ
嘉ヨシズ
ベキナキト ハ。
イヅクンゾヨク菩薩
化ケ
現ゲン
シテ人ニ
教ヲシユル
ノ
理リ
ヲ
カン
ゼント。老和
尙
カクノゴト
クニ
始シ
終ジウ
ヲシルシ。大
衆シユ
面メン
前ゼン
ニ
貼テフ
在サイ
シテ
以モツテ
警イマシメ
トス。マサニ
今イマ
廣クワウ
錄ロク
第ダイ
三
─ 20 ─
十
ノ卷ニコレヲノス。
聊
イサヽカ
兹コヽ
ニイダシテ
前マヱ
ノ二條
デウ
ノ
潤ジユン
色シヨク
トスト
云イフ
隱元和尚
廣クワウ
錄ロク
全セン
部ブ
三十卷アリ
三
　
獨ドク
湛タン
禪師
行ギヤウ
畧リヤク
ノ事
　
附タリ本國ニテノ䜟
シン
文モン
ノ事
獨ドク
湛タン
禪師
自ジ
撰セン
ノ
行ギヤウ
由ユウ
ヲ
按アン
ズルニ
近コン
藤ドウ
氏悟
ゴ
石セキ
居コ
士ジ
及ヲヨヒ
兩リヤウ
序ジヨ
ノ執
シフ
事ジ
トノ懇
コン
請シヤウ
ニヨツテ
自ミツカラ
コ
レヲ說門人衟
タウ
立リフ
衟ダウ
鏗ケン
コレヲ錄
ロク
出シユツ
ス一卷アツテ世
ヨ
ニ
行ヲコナフ
姓セイ
ハ
陳チン
氏頴
エイ
川セン
ノ人ナリ先
セン
租ゾ
陳チン
文ブン
龍リヤウ
ト云
イヒ
シ人宋
ソウ
ノ
 
」⑫
07ウ
末スヱ
ニ
狀ヂヤウ
元ゲン
及キフ
第ダイ
シ
丞ジヨウ
相シヤウ
ノ
位クラヰ
トナルニイタル。宋
ソウ
亡ホロブル
時トキ
節セツ
義ギ
ヲ
守マモツ
テ
死シ
ス。子
孫
後ノチ
ニ
元ゲン
明ミン
ニ
仕ツカヘ
テ
世ヨヽ
冠クワン
纓エイ
ナリ。師
シ
ノ
父チヽ
翊ヨク
宣セン
公コウ
某ソレガシ
。母
ハヽ
ハ
黃ワウ
氏シ
性
ヒトヽナリ
至シイ
孝カウ
股モヽ
ノ
肉ニク
ヲ
割サイテ
親シン
ニ
供ク
養ヤウ
シ觀音
薩サツ
埵タ
ニ
事ツカヘ
テ
甚
ハナハダ
 謹 ツヽシ
  メ
リ
獨湛禪師
老ラウ
後コ
ニ
皇クワウ
明ミン
百孝傳ヲ
作ツクル
中
ニ。股
モヽ
ヲ割
サキ
ハカ
ニ慮
ロ
スル孝
カウ
子シ
三十四人ヲ
ノス。シカレトモ。毋
ハヽ
黃ワウ
氏ヲモラスコトハ。
葢ケタシ
アラハニ
言京
イヒ
ガタキコ
トアルユヘカシカレトモ心ニコレヲ
カン
ズルコトアツテ撰
セン
ズルニ似
ニ
タリ
師
生ムマレ
テ
秀シウ
異
イ
ノ
相サウ
アリ。稍
ヤヽ
長チヤウ
ジテ
修シユ
學ガク
ス
間マヽ
或ハ
泥デイ
ヲ
塑ソ
シ。木
キ
ヲ
刻
キザンデ
神シン
仙セン
佛ブツ
像ゾウ
ヲ
爲ツクル
コトヲ
好コノム
。又
草クサ
子ノミ
ヲ
串
ツキヌイ
數ジユ
珠ズ
トナシテ
趺フ
坐ザ
念ネン
佛ブツ
シテ
終ヒネ
日モツ
晏アン
然ゼン
タリ。家
カ
人
呼ヨンデ
和ワ
尚ジヨウ
子シ
ト
ヲ
ス
シヤウ
。
ゴ
生
死
無ム
常ジヤウ
ノ心
切セツ
ニシテ
崇ソウ
禎テイ
癸
ミヅノトノ
未ヒヅシ
ノ
歲トシ
十六
歲
ニシテ
積シヤク
雲ウン
寺ジ
ニ
投タフ
シテ出家
ス。
乃
スナハチ
天
童ドウ
山ノ
密ミツ
禪師ノ
法ハツ
嗣ス
衣エ
珠シユ
和
尙
乃スナハチ
剃テイ
髮ハツ
ノ師ナリ。コレヨリ
日ヒヾ
ニ
楞レウ
嚴ゴン
法ホツ
ケ
及ヲヨビ
高カウ
峰ハウ
ノ語
ゴ
錄ロク
雲ウン
棲セイ
ノ諸
シヨ
書シヨ
ヲ看
カン
 
」⑫
08オ
閲エツ
シテ始
ハジメ
テ坐
ザ
禪ゼン
ノ要
ヨウ
ヲ明
アカス
。ヨツテ日夜趺
フ
坐ザ
シテ萬法歸
キ
一ノ話
ワ
ヲ參
サン
究キウ
ス忽
コツ
然ゼン
トシテ一夜佛燈
トウ
ニ相
アヒ
映エイ
ジテ其
ソノ
旨ムネ
ヲ會
エ
ス。然
シカ
レトモコレヲモツテ了
レウ
事ジ
トセズ。
ツイニ
黃ワウ
檗ハク
山ニ
入イリ
隱イン
元ゲン
和
尙
ニ
謁エツ
シテ
機キ
緣ヱン
相アヒ
契カナフ
。又
福フク
州シウ
ニ
過スギ
鼓ク
山ニ
登ノボリ
ヤウ
覺ガク
禪師ニ
參サン
ズ。時
トキ
ニ
爲イ
霖リン
ノ
衟ダウ
霈ハイ
悅エ
衆チヨン
トナリ。覺
カク
師ト
問モン
答ダフ
シテ
省セイ
アルニ
遇アヘリ
。
師シ
益マス〳〵
ツトメ
勵ハゲマシ
テ留
リウ
連レン
スルコト十餘
ヨ
日。
鼓ク
山ヲ
下
タダツテ
黃ワウ
檗バク
ニ
歸カヘリ
再フタヽビ
トヾマ
ルコト四年
日ヒヽ
ニ
禪ゼン
堂ダウ
ノ
中ナカ
ニアリ。一日天
奇キ
ノ
行キヤウ
實ジツ
天奇和尚ハ南岳
カク
ノ
讓ジヤウ
禪師
ノ法
ハツ
嗣ス
寚ハウ
峰ボウ
ノ瑄
セン
禪師ニ嗣
ツク
中チウ
峰ホウ
ノ
廣クワウ
錄ロク
ヲ閲
ケミ
シテ中
チウ
心シン
ニ
カン
激ゲキ
スルコトアリ。
甲キノヱ
午ムマ
ノ夏
ナツ
隱イン
老和尙ニ
伴
トモナツテ
本朝ニ
渡ワタル
。コレヨリ
前サキ
師
因チナミ
ニ
一ヒトリ
ノ仙人ニ
乩ケイ
ス
按アン
ズルニ乩
ゲイ
トハ
疑
ウタガハシ
キコトヲタズネ問
トフ
ナリ。コノ仙
人ハ高泉禪師ノ山
堂タウ
淸セイ
話ワ
ニノブルトコロノ
木モク
岩ガン
洞トウ
ニ
居キヨ
スル。宋ノ時ノ陳
チン
摶タン
号ガウ
ハ無
ム
煙エン
ト云
イフ
ナラ
ン三山ノ鄭
テイ
衟ダウ
人ヨク符
フ
咒シユ
ヲモツテ桃
モヽ
ノ
 
」⑫
08ウ
木ヲモツテ。コノ仙人ヲ
降クタシ
テ人ノ
吉キツ
凶キヤウ
ヲ
判ハン
ズトアリ。湛
タン
師ノ
問トフ
トコロノ仙人ハ
定サタメ
テ
知シン
ヌコ
レナラ ト。コノ仙人ニ問
トウ
コトハ。
行ギヤウ
由ユウ
ノ
キ
ニハコレナシ。湛師
曾カツテ
門人ニカタリ玉ヘルナリ
時トキ
ニ仙人二
句ク
ヲ
降クダシ
示シメシ
テ
云イハク
日
ハ  輝カヽヤキ
二東トウ
海カイノ
上
ニ一月
ハ  在
テ二
シヨ
山ザンニ
一
明
アキラカナリ
ト
ハジメ
ソノ
詩シ
ノ
意コヽロ
ヲ
覺サトサ
ズ。
シカルニ老
和ヲ
尙シヨウ
日本ノ
游ユ
化ケ
アルニ
及ヲヨンテ
。トモニ
東トウ
海カイ
萬里ノ
波ハ
濤タウ
ヲ
望ノゾミ
凌シノイテ
慧ヱ
日
相アヒ
次ツイデ
扶フ
桑ソウ
ノ
枝エダ
ニ
出イデ
耀カヽヤク
ニ
至イタツテ
。一ノ
句ク
ノ
意コヽロ
ヲ
解ゲ
シヌ。シカレトモイマ
ダ二ノ
句ク
ヲ
會エ
セズ。渡
ト
海カイ
十
年ネン
ノ
後ノチ
甲キノヱ
辰タツ
ノ
歲トシ
ニ
至
イタツテ
遠エン
州
近コン
藤ドウ
悟ゴ
石セキ
居コ
士ジ
ノ
請シヤウ
ニ應
ワウ
ジテ濵
ハマ
松マツ
ニ
赴
ヲモムク
居コ
士ジ
一禪
ゼン
刹セツ
ヲ建
タテ
ントス。
湛タン
師ニ告
ツゲ
テ領
レウ
境キヤウ
ヲ
巡ジユン
視ジ
セシム。
ソノ
心コヽロ
ニ
愜カナフ
地チ
ヲ
擇ヱラビ
創ハジメ
ントナリ。周
シウ
行カウ
シテ
一ヒトツ
ノ
山サン
林リン
ニ
至イタル
。溪
ケイ
石セキ
嶂シヤウ
樹ジユ
甚
ハナハタシ
師シ
ノ
心コヽロ
ニ
應ワウ
ゼリ。因
ヨツテ
ソノ
名ナ
ヲ
問トフ
．從
シタガフ
  モ
ノ
ヽ
曰イハク
シヨ
山ザン
ト。師
愕ガク
然セン
トシテ十有
餘ヨ
年ネン
ノ礙
ゲ
膺ヨウ
失シツ
スルガゴトク第
ダイ
二句
ク
ノ䜟
シン
果ハタ
シテ兹
コヽ
ニ在
アル
コトヲ信ズ
行由ノ
 
」⑫
09オ
ニ
ハシメ
近コン
藤トウ
ノ宅
タク
内ナイ
ニ寓
グウ
シ。六月六日採
サイ
隱イン
シテ
シヨ
山ニ
イタル
信マコト
ニ定緣アリトカケルハ。コノコトヲ
含フクミ
說トケリ
ツイニ
師シ
檀ダン
相アヒ
諮ハカツテ
一
禪ゼン
苑エン
ヲ
開ヒラク
朝テウ
誦ジユ
夜ヤ
參サン
整セイ
然ゼン
トシテ
今イマ
ニ
至イタリ
長ナガク
一
方ハウ
垂スイ
化ケ
ノ
勝シヨウ
ラン
トナルコト。是
コレ
湛タン
和
尙
積セキ
德トク
ノ
定ヂヤウ
緣エン
ニシテ。
葢ケダシ
慈ジ
母モ
孝ケウ
信シン
ノ
餘ヨ
賸シヨウ
カ
湛タン
師ノ毋
甚ハナハタ
觀音ヲ
信シン
敬キヤウ
ス。悟石居士ノ夫人
㴱フカク
大
悲ヒ
ニ
歸キ
ス
曾カツテ
ヒトリ懴
サン
禮ライ
シテ
密ヒソカ
ニ手
シユ
香カウ
ヲ燒
タク
ニ。更
サラ
ニアツカラザルコトヲ
覺ヲホフ
。燒
タキ
了ヲハツテ
大悲ノ
手シユ
掌シヤウ
クロク
熏クスホレ
リ。夫人ヲドロキ
悲ヒ
喜キ
交コモ〳〵
生シヤウ
ズト云々。湛
タン
和
尚
遠エン
州シウ
ノ
行カウ
アルハ
多ヲホク
ハ夫
人ノスヽメニ
由ヨレリ
トキヽシシカレバスナハチ慈
ジ
毋モ
孝カウ
信シン
ノ
餘アマン
ノ
慶ヨロコビ
ニシテ。 ノ
冥ミヤウ
應ワウ
トイハンモ不可トセジ
四
　
蓮レン
社シヤ
ノ七祖
ソ
ノ事
　
附タリ雲
ウン
棲セイ
大師ヲ以テ八祖
ソ
トスル事
按アン
ズルニ四
明メイ
石セキ
芝シ
ノ
沙シヤ
門モン
宗シウ
曉キヤウ
法師
宗曉ハ是
レ天台ノ
碩セキ
師ナリ。諸
シヨ
德ノ
嘉カ言京
ゲン
善ゼン
行カウ
ノ世ニノコラン
コトヲ
深フカク
思ヲモヒ
コメテ
纂アツメ
述ノブ
所謂
ル  四明
メイ
教キヤウ
行ギヤウ
錄ロク
。樂
ラク
邦ハウ
文ブン
類ルイ
法
ケン
現ゲン
應ワウ
錄ロク
。等
トウ
ナリ
傳デン
統トウ
キ
ニイヅ
曾カツテ
時ジ
代ダイ
異
コト
ナレトモ
同
ヲナシク
淨ジヤウ
業ゴフ
ヲ
修シユ
シテ
功ク
德ドク
高タカク
イヅルノ人ヲ
擇ヱランデ
。
ソノ
宗シウ
旨シ
ヲ
論ロン
ゼズ
立タテ
テ
願グワン
生シヤウ
淨ジヤウ
土ド
ノ七
祖ソ
トス
云イフ
始シ
祖ソ
盧ロ
山サンノ
辨ベン
覺ガク
正シヤウ
覺カク
圓エン
悟ゴ
法師
スナハチ
   是コレ
慧エ
遠ヲン
法師
 
」⑫
09ウ
ナリ．衟
ダウ
安アン
法師ノ
高カウ
弟テイ
ナリ
遠ヲン
公
盧ロ
山ニ入テ念佛ヲ
修シユ
ス天竺ノ
諸シヨ
僧ソウ
ミナ
漢カン
地ニ大乗ノ菩薩アルコトヲ
稱シヨウ
タン
シ。
遙ハルカ
ニ禮拜ストイヘリ。唐ノ宣宗大中二年。辨覺大師ト
諡ヲクリ
ナシ
昇シヨウ
元三年ニ正覺ト諡シ。圓俉大師ハ宋ノ大宗コレヲ
謚ヲクリ
ナシ玉フ。代々ノ
帝ミカド
ノ尊玉フコトカクノゴトシ。廬
ロ
山
蓮レン
社シヤ
百二十三人。中
ナカ
ニヲ
イテ十八賢
ケン
ヲ最
サイ
トス遠
ヲン
公コレガ法
ホツ
主トス
著アラハス
トコロ盧
ロ
山集十卷
具ツフサ
ニ序
ジヨ
銘メイ
賛サン
詩
アリ
二
祖ソ
長チヤウ
安アン
ノ
光クワウ
明ミヤウ
大師
乃スナハチ
是コレ
善ゼン
導ダウ
大師 リ
三
祖ゾ
南ナン
岳ガク
般ハン
舟ジウ
法師
乃スナハチ
是コレ
承ジヨウ
遠ヲン
法師ナリ
四
祖ソ
長チヤウ
安アン
ノ五
會エ
法師
法ホツ
照シヤウ
國師
五
祖ソ
新シン
定ヂヤウ
ノ
臺タイ
岩ガン
法師
少康カウ
六
祖ソ
ヤウ
明メイ
ノ
智チ
覺カク
禪師
延エン
壽ジユ
ナリ
七
祖ソ
ハ
昭セウ
慶キヤウ
ノ
圓ヱン
淨ジヤウ
法師
是コレ
ナリ。志
シ
磐バン
ノ
佛祖綂
トウ
キ
第タイ
二十七
淨ジヤウ
土ド
立リツ
教キヤウ
志シ
ヲ建
タツル
ニ。コレニ
  シタカツテ
  モツテ蓮
レン
社シヤ
ノ七祖
ソ
トス。
遙ハルカ
ニ
明ミン
ノ
季スヱ
ニ
至
イタツテ
智チ
旭キヨク
禪師
宗シウ
傳デン
竊セツ
議ギ
ノ
中ナカ
ニ
是コレ
ヲ
論ロン
辨ベン
シテ
雲ウン
棲セイ
禪師ヲ
加クワヘ
入イレ
ホクチウ
トヽマル
ハツヤマ
─ 21 ─
テ
第タイ
八
祖ソ
トス。雲
ウン
棲セイ
歸キ
依エ
ノ
居コ
士ジ
周シウ
克コク
復フク
淨ジヤウ
土ド
晨ジン
鐘ジヤウ
ヲ
著アラハス
ニ
至
イタツテ
云イヘル
コトアリ。
蓮レン
宗シウ
ノ祖
ソ
匡キヤウ
山ザン
ヨリ
匡キヤウ
廬ロ
山ナリ
乃イマシ
遠ヲン
公ヲサスナリ
ヤウ
明メイ
ニヲヨブマデ七人海
カイ
 
」⑫
10ノ
15オ
內ナイ
ノ論
ロン
定
サタマツテ
一イチ
ニ恊
カナヘ
リ。師ヲモツテ八祖
ソ
トストイヘリ博
ハク
山ノ
異
イ
禪師
及ヲヨビ
隱イン
元ゲン
禪師
共トモ
ニ
贊サン
ジテ
大ヲヽイ
ニ
タン
美ビ
ス
博山老人ノ
剰セウ
錄ロク
及ヲヨビ
隱元和尚ノ錄
ロク
ニイツ
雲ウン
棲セイ
大師ノ
所シヨ
撰セン
ノ
書シヨ
多ヲホク
世ヨ
ニ
行ヲコナハ
ル。
竹チク
窓ソウ
隨ズイ
筆ヒツ
。山
サン
房バウ
夜ヤ
話ワ
。緇
シ
門モン
崇ソウ
行ギヤウ
錄ロク
。禪
セン
關クワン
策サク
進シン
。徃
ワウ
生ジヤウ
集シウ
。自
ジ
知チ
錄ロク
。楞
レウ
嚴ゴン
ノ模
モ
象ゾウ
キ
。彌
ミ
陀ダ
經キヤウ
ノ疏
シヨ
鈔シヤウ
。梵
ボン
網マウ
ノ發
ホツ
隱イン
。僧
ソウ
訓クン
日
。戒
カイ
殺セツ
放ハウ
生ジヤウ
文モン
．具
グ
戒カイ
便ベン
蒙モウ
等ドウ
ナリ
ナヲコノホカ雲棲
セイ
キ
事。沙
シヤ
彌ミ
戒カイ
律リツ
儀ギ
ノルイ
淨ジヤウ
土ド
會ヱ
語ゴ
淨土疑
ギ
辨ベン
ノタグヒ
殫
コト〴〵ク
シルスニイトマアラザルナリ
其ソノ
禪ゼン
ニ
通ツウ
ジ
教キヤウ
ヲ
弘ヒロメ
偏ヒトヘ
ニ
諸シヨ
惡アク
莫マク
作サ
衆シユ
善ゼン
奉ブ
行ギヤウ
ヲ
宗シウ
トシテ。分
ブン
ニ
戒カイ
律リツ
ヲ
護ゴ
持ヂ
闡セン
揚ヤウ
シ。
専
モツハラ
大乗
界カイ
會エ
ニシテ
生シヤウ
ソク
無ム
生シヤウ
ノ
理コトハリ
ヲ
體タイ
得トク
シ。
遍
アマネク
淨ジヤウ
業ゴフ
ヲ
修シユ
シ
廣ヒロム
。ソノアメルトコロノ
書シヨ
及ヲヨヒ
諸シヨ
師シ
ノ
讚サン
詞ジ
並ナラビ
ニ門人
居コ
士ジ
ノ
尊
タツトヒ
肯ウケガフ
トコロ。ソノ
德トク
行ギヤウ
ノ
著
イチジルシキ
。タレカ
敢アエテ
間カン
然ゼン
セン。支
シ
那ナ
國コク
裏リ
ニハ。別ニ
淨ジヤウ
土ト
宗シウ
ト云
イフ
ヲ
建タツル
 
」⑫
10ノ
15ウ
コトナシ。故
ユヘ
ニ
諸シヨ
宗シウ
ノ
中ナカ
ニヲイテ。德
トク
行ギヤウ
ノスグレテ人ヨク
信シン
順ジユン
シ。
自ミツカラ
淨シヤウ
土ド
ノ
行ギヤウ
ヲ
修シユ
シテ
廣ヒロク
他タ
ヲ
勸スヽメ
導ミチビク
知チ
識シキ
ヲ
擇
エランデ
淨ジヤウ
土ド
立リフ
教キヤウ
ノ
祖ソ
トスルコ
トカクノゴ シ。
淨ジヤウ
祖ソ
トストイヘトモ。其
ソノ
本ホン
宗シウ
ヲ
失シツ
スルニハアラズ
若モシ
其ソノ
例レイ
ニ
準ナゾラ
ヘバ。獨
ドク
湛タン
禪師ヲ
雲ウン
棲セイ
補フ
處シヨ
ノ
開カイ
士ジ
トシテ。
淨ジヤウ
土ド
立リフ
教キヤウ
ノ
第ダイ
九
祖ソ
ト
稱シヨウ
ジツベシ。湛
タン
師
在ザイ
世セ
禪ゼン
誦ジユ
ノ
暇イトマ
ニ
間マヽ
或アルヒ
ハ
蓮レン
池チ
大師ノ
諸シヨ
書シヨ
ヲ
閲ケミ
シテ
自ジ
得トク
スル
コトアリ。故
ユヘ
ニ
門モン
人ニ
對タイ
シテ
云イフ
。我
ワレ
半ナカバ
ハ
隱イン
老和
尙
ノ
鉗ケン
鎚ツイ
ヲ
被カフムリ
。半
ナカバ
ハ
雲ウン
棲セイ
禪師ノ
餘ヨ
芳ハウ
ニ
薫クン
ズト
門弟
某ソレガシ
等ラ
シバシバ
親シタシフ
ソノ
言京
コト
ヲキクコトカクノゴトシ
加シカノミ
之ナラ
ズ西
齋サイ
ノ
楚ソ
石セキ
老
カン
ニ
遡ソ
洄クワイ
シ
萬マン
善ゼン
ノ
延エン
壽ジユ
禪師
翺カウ
翔シヤウ
ス。禪
ゼン
淨ジヤウ
兼ケン
修シユ
シテ
機キ
ニノゾメテ
善ヨク
誘スヽム
。或ハ
言京
イフ
修シユ
行ギヤウ
ノ
捷シヨウ
徑ケイ
念佛ニ踰
コヱ
タルコトナシト。具
ツブサ
ニハ語
ゴ
錄ロク
ノゴトシ。
 
」⑫
16オ
遠エン
近キン
信シン
バウ
シテ。ソノ
化ケ
ヲ
受ウクル
モノ
多ヲホシ
。
ソク
今コン
震シン
且ダン
國コク
王ワウ
大タイ
淸セイ
康カウ
熙キ
皇クワウ
帝テイ
萬
機キ
ノイ
トマ。
佛法ヲ
信シン
敬キヤウ
ス。葢
ケダシ
コレ
翅タヾ
當タウ
來ライ
ヲ
期ゴ
スルノミニアラズ。又
世ヨ
ノ
政
マツリゴト
ヲ
裨タスケ
補ヲギノフ
ノ
理コトハリ
ニ
逹タツ
スレバナリ。旨
ムネ
アツテ
作サ
福フ
念佛
劈ヒツ
窠クワ
ノ
圖ヅ
ヲ四百
餘ヨ
州シウ
ニ
印イン
施セ
ス
中チウ
央ワウ
ニ彌陀ノ三尊
ゾン
立リフ
像ゾウ
ヲヱカキ。畫
ヱ
ノ
左ヒタリ
ノ方
カタ
ニ善
セン
根ゴン
福フク
因イン
ノナシヤウヲシルシ繪
ヱ
ノ右ニハ畢
ヒツ
竟キヤウ
無
常ヲマヌカレザレバ。貧
ヒン
福フク
智チ
愚グ
スべテ念佛スベキコトヲスヽメ。四圍
ヰ
二重
ヂウ
ニ窠
クワ
圈ケン
ヲナス。念佛千
聲セイ
スレバ。一圈
ケン
ヲ滅
ケス
。周
シウ
圍ヰ
ノ圈
ケン
悉
コト〳〵ク
消シヤウ
却キヤク
スレバ。
乃スナハチ
百萬返ヲ
成ジヤウ
ズ
傳ツタヘ
テ本朝ニイタリ
獨ドク
湛タン
和
尙
ノ
手テ
ニ
落ヲツ
。スナハチ
歸キ
依ヱ
ノ
居◦
士シ
ニ
付フ
與ヨ
シ玉ヒヌ。コレヨリ
重ヂウ
刻コク
輾テン
轉デン
シテ
弘
ヒロマリ
徃ユク
コト。大
旱カン
ノ
雲ウン
霓ゲイ
ヲ
望ノゾム
ガゴトク
流リウ
水スイ
ノ
溪ケイ
壑ガク
ニ
歸キ
スルガゴトシ。東
トウ
關クワン
海カイ
西セイ
殆ホトンド
アマネカラン
トス。洛
ラク
東トウ
獅ジ
谷コク
ヨリ
印イン
シ
出イダス
ダニサ ゴロスデニ廾萬餘
張チヤウ
ナリト
聞キヽ
シ。ソ
ノ外
ホカ
ノ弘
グ
通ツウ
知シンヌ
イクバ ゾヤ。是
コレ
和尙
積シヤク
功ク
 
」⑫
16ウ
累ルイ
德トク
ノ大因
イン
緣エン
ニ由
ヨル
ニアラズンバ爭
イカデ
カ無
ム
盡ジン
燈トウ
ノ點
テン
々〳 〵
熒ケイ
々〳 〵
タルコトヨクカクノ
ゴトク
多ヲホカ
ランヤ。
湛タン
和
尙
曾カツテ
和ワ
州シウ
當タヱ
蔴マ
ノ
曼マン
陀タ
羅ラ
ヲ
拜ハイ
閲ヱツ
シ
且カツ
ソノ
因イン
緣エン
ヲ
聞キヽ
玉ヒテ．
カン
  タン
シ
以モツテ
甚ハナハダ
希ケ
有ウ
ナリトス．
因ヨツテ
思ヲモフ
イヅクンゾ一
幀テウ
ヲ
摹ウツシ
去サツテ
支シ
那ナ
ヱ
贈ヲクリ
重チヨウ
刻コク
輾テン
轉デン
シテカノ
地チ
ノ人ヲシテ不
測シキ
ノ
勝シヨウ
緣エン
ヲ
締ムスバ
シメント。
因ヨツテ
自ミヅカラ
緣ヱン
起ギ
ヲ
改
アラタメ
書シヨ
シテ
以モツテ
時シ
節セツ
ヲ
待マチ
玉フニ。數
ス
十年ノ
後ノチ
嗣シ
法ホフ
ノ
沙シヤ
門モン
悅ヱツ
峰ハウ
禪師
正マサ
ニ今
イマ
黄ワウ
檗バク
山
ノ現
ケン
住チウ
ナリ
一
幅フク
ヲ
繕ゼン
寫シヤ
セシメ。和
尙
ノ
緣エン
起ギ
ヲ
添ソヱ
テ
遙ハルカ
ニ
支シ
那ナ
國コク
有ウ
緣エン
ノ
居コ
士ジ
褚チヨ
山王ニ
贈ヲクリ
。板
ハン
ニ
鏤チリバメ
テコレヲ
支シ
那ナ
ノ
諸シヨ
國コク
ニ
流ル
布フ
セシメ。并
ナラビ
ニ
淅セツ
杭カウ
東トウ
林リン
ノ
槃ハン
譚タン
老師
ニ請
コフ
テ其
ソノ
事コト
ヲ誌
シルサ
シム．コノ一幅
フク
ノ曼
マン
陀ダ
羅ラ
先マヅ
雲ウン
棲セイ
大師ノ塔
タフ
ノ前
マヱ
ヱ寄
キ
進シン
スト云
イフ
コト湛
タン
和尙ノ䟦
バツ
ニ見
ミ
ユ。コノ曼
マン
陀ダ
羅ラ
 
」⑫
17オ
ヲ
付フシ
刻キザミ
傳ツタヘ
流ナガシ
テ。
以モツテ
雲ウン
棲セイ
淨ジヤウ
業コフ
ノ
法ハフ
門モン
ヲ
廣ヒロムル
コト
眞シン
ノ
盛セイ
事ジ
ナリト
云イフ
コト
槃バン
老師ノ
序ジヨ
ニ
見ミ
ヱタリ．按
アン
ズルニ
中チウ
將ジヤウ
姬ヒメ
ノ
徃ワウ
生ジヤウ
ハ人皇四十九代
光クワウ
仁ニン
帝テイ
ノ
御ギヨ
宇ウ
寶ハウ
龜キ
六年
乙キノトノ
卯ウ
三月十四日ナリ．元
ゲン
祿ロク
辛カノト
巳ミ
ノ
年トシ
マデ。スデニ九百二
十
有ユウ
七年ヲ
歷ヘ
テ。コ
曼マン
陀ダ
羅ラ
始ハジメ
テ大
唐タウ
ニワタリ
雲ウン
棲セイ
大師ノ
庿ベウ
前ゼン
ニ
掛カヽリ
テ。
後ノチ
アマネク
支シ
那ナ
ノ
郡グン
國コク
ニ
弘ヒロマル
コト。同
ドウ
氣キ
相アヒ
求モトメ
同ドウ
聲セイ
相アヒ
應ワウ
ズルノ
理コトハリ
トハイヒ
ナガラ
 宿抦シユク
  願グワン
前ゼン
緣エン
測ハカリ
ガタキモノ
歟カ
。獨
ドク
湛タン
禪師ノ
䟦バツ
ニイハク．佛タメニ
中チウ
將ジヤウ
法ハフ
如ニヨ
一人ノ
願グワン
ニ
酬ムクフ
トイヘトモ。ソノ
實ジツ
ハ
兩リヤウ
國ゴク
ノ
衆シユ
生ジヤウ
バン
々〳 〵
世セ
普アマネク
度ド
ス
ル慈
ジ
航カウ
トナルト。誠
マコト
ニ然
シカル
カナ支
シ
那ナ
日本雲
ウン
山ザン
烟ヱン
浪ラウ
數ス
千セン
里リ
ヲ阻
ヘダツ
トイヘトモ。一
時ジ
ニ計
ケイ
會クワイ
交カウ
錯サク
シテ
淨ジヤウ
緣ヱン
ノ流
ル
行ギヤウ
スルコト並
ナラビ
ニ湛
タン
和尙ノ心
シン
 
」⑫
17ウ
願クワン
ニ
係カヽレリ
。故
ユヘ
ニ
識シキ
者シヤ
稱シヨウ
ジテ
淨ジヤウ
業ゴ
ノ
第ダイ
九
祖ソ
トスルコト
最モツトモ
ソノ
謂イハレ
ナキニアラ
シン
─ 22 ─
ズ
或ハ
夢ユメ
ノ
裏ウチ
ニ
樂ラク
邦ハウ
ニ
神シン
游ユウ
シ。或ハ
寚ハウ
蓮レン
ゲ
方ハウ
池チ
ノ
中ナカ
ニ
生シヤウ
ズトユメムル
等トウト
ノ。正
マサ
シク
行アン
脚キヤ
シ
去サル
時トキ
ノ
祥シヤウ
瑞ズイ
ハ
行ギヤウ
略リヤク
等トウ
ニモ
錄ロク
出シユツ
スレバコヽニコレヲ
畧リヤク
ス。ソノ
時トキ
檗バク
山サン
堂ダウ
頭テウ
悅エツ
山サン
禪師ノ
輓バン
偈ゲ
ニ
云イハク
禪ゼン
淨ジヤウ
雙ナラベニ
修シユシテ
一念
  眞シンナリ
．
定
サダメテ
知シル
古コ
佛ブツ
再サイ
來ライノ
人ヒト
。東
トウ
方ハウ
緣ヱン
畢ヲハツテ
西サイ
方ハウニ
去サル
。端
タン
坐ザス
金キン
蓮レン
一
朶ダ
新
アラタナリ
。
鎖サ
龕ガン
ノ法語
ニ
悲ヒ
智チ
同ヲナジク
運ハコビ
。禪
ゼン
淨ジヤウ
双ナラベ
修シユス
。
  ソクシテ
二
  マン
  行ギヤウニ
一以
テ
印インシ
二一
心シンヲ
一  ソクシテ
二一
心シン
ニ一而
モ  彰アラハス
二
行
ヲ一如
ク二昔ソノ
時カミノ
之
ヤウ
明メイ
天テン
  如ニヨヲ
一。如
シ二近キン
代ダイ
之
雲ウン
棲セイ
聞モン
  谷コクノ
一爲
リレ人
ト  蔑ナシト
二以
テ    加
クハフルコト
一  矣
云
　
　
云
 
餘ノ掛
クワ
眞シン
起キ
龕カン
進シン
塔タフ
等トウ
ノ四佛
フツ
事法語
及ヲヨヒ
諸禪師
ノ輓
バン
偈ゲ
具ツブサ
ニ輓
バン
偈
稱シヨウ
讃サン
淨ジヤウ
土ト
詠エイ
ニミヱタリ
總ソウ
ジテ
隱イン
元ゲン
和尚ノ
化ゲ
ヲ日本ニ
弘ヒロメ
玉フコトモ
乃イマシ
 宿抦シユク
  願グワン
ニ答
コタへ
タリト云
イフ
因イン
緣ヱン
及ヲヨビ
龍リヤウ
溪ケイ
禪師ノ數
ス
囘クワイ
長ケヤウ
途ド
 
」⑫
18オ
ノ勞ヲ
厭イトハ
ズ
東トウ
都ト
ヱ
徃ワウ
來ライ
シテ
荷カ
擔タン
護ゴ
法ハフ
シ。ツイニ佛日ノ
光ヒカリ
ヲ
東トウ
桑サウ
ニ
輝カヽヤカ
セル
宿抦シユク
  因イン
カヽルコトナンアリシナド
語カタル
人アレド
此コヽ
ニコレヲモラシツ。
曾カツテ
大ダイ
佛ブツ
殿デン
讃サン
頌ジユ
集シフ
ヲ
見ミ
侍ハンベ
リシニ
高カウ
泉セン
和ヲ
尙シヤウ
ノ
序ジヨ
ニ
云イヘル
コトアリ。我
ワレ
支シ
那ナ
ニ
在アリ
シ
時トキ
大佛
ノ
巍ギ
然ゼン
トシテ
曠クワウ
野ヤ
ノ
中ウチ
ニ
立タチ
玉ヘル
夢ユメ
ム。覺
サメ
テ
後ノチ
怪アヤシミ
思ヲモフ
トイヘトモ
其ソノ
所ソ
以イ
ヲ
覺サト
サズ。日本ニワタリ南
都ト
ヱヲモムキ
大ダイ
像ゾウ
ヲ
瞻ミル
ニ
及
ヲヨンデ
果クワ
然ゼン
トシテ。コ
レコノ
佛ブツ
像ゾウ
ナルコトヲ
知シル
ト云々。是
コレ
 宿抦シユク
  緣ヱン
ノ
催モヨホス
トコロ。暗
アン
ニ八
識シキ
田デン
中チウ
ニ
萌キザス
ニアラズヤ．コヽニヲイテ
世ヨ
ニ
隱イン
元ゲン
和
尙
及ヲヨビ
龍リヤウ
溪ケイ
禪師ノ
宿抦シユク
  因
ヲ
談ダン
ズル
コトヲモ
疑ウタガハ
ズ。
凡ヲヨソ
人ノ世ニ
應ワウ
ズルタレカ
宿抦シユク
  因イン
前ゼン
願グワン
ニ
由ヨラ
ザラン．
伹タヽシ
知シル
ト
シラザルトニアルノミ夫
ソレ
隱イン
元ゲン
和ヲ
尙シヤウ
本ホン
朝テウ
ニワタツ
 
」⑫
18ウ
テ
大ダイ
獅シ
子シ
吼ク
シ
諸シヨ
大ダイ
龍リウ
象ゾウ
相アヒ
蹴シフ
踏タフ
シテ
妖ヤウ
邪ジヤ
迯ノガレ
避サケ
大ダイ
衟ダウ
坥タン
然ネン
タリ。是
コレ
アニ
宿抦ジユク
  緣ヱン
大ダイ
願グワン
力リキ
ニ乗
ジヤウ
ジ來
キタル
ニアラズンバ。
廣ヒロク
及ヲヨビ
長ナガク
傳ツタへ
テ人ノ信
シン
服フク
スルコトアニカクノ
ゴトクナランヤ五
　
本朝
テウ
三曼
マン
陀ダ
羅ラ
ノ事
　
附タリ大唐諸曼陀羅ノ事
抑ソモ〳〵
本朝ニ
傳ツタへ
稱シヨウ
ズルトコロノ
淨ジヤウ
土ト
三
曼マン
陀ダ
羅ラ
トハ。第
ダイ
一ニ南
都ト
元グワン
ガウ
寺シ
ノ
智チ
光クワウ
ノ
曼マン
陀ダ
羅ラ
コレハ聖武
皇ノ御宇ニ觀世音童
ドウ
男ナン
ト化
ケ
シ
來キタツ
テ。蓮
ニ
畵ヱカイテ
智光ニ付
フ
與ヨ
シ玉フ。コノ緣
エン
起ギ
ハ
詳
ツマビラカ
ニ酉
ヤウ
譽ヒ
上人ノ曼
マン
陀ダ
羅ラ
鈔シヤウ
袋タイ
中チウ
上人ノ白
等ニミヱタリ．曼陀羅ノ大サ竪
タテ
ハ五尺
横ヨコハ
二
尺三寸ナリ。佛菩薩ノ
大ヲヽイサ
委クハシク
ハ鈔
ノゴトシ今
イマ
現ゲン
ニ南都極樂寺ニアリ．智光ノ傳釋書ニミヱタリ
第ダイ
二ニハ
當タヱ
蔴マ
ノ
曼マン
陀ダ
羅ラ
當蔴ト云ハ元
モト
ハ役
エン
ノ小⻆
カク
ノ居
キヨ
處シヨ
三寚
バウ
ニ喜
キ
舍シヤ
シテ禪林寺ト名
ナ
ヅケ．又ハ當
蔴
王子ノ命ズルトコロナレハ當
蔴
寺トモイヘリ
具ツフサ
ニ釋書ニアリ．當
蔴
ノ
訓クン
神名帳ニハ．タイマトア
リ．タヱマト云ハ
訓クン
ニアラズ．タウノ
音コヱ
ノ
變ヘン
ナリ．
伹タヽシ
源ゲン
氏ニハタイマノマダラトアリ．和
ワ
字□
古コ
今コン
通ツウ
例レイ
全ゼン
書ジヨ
ニコレ
ヲ辨
ベン
ゼリ．サテ曼
マン
陀ダ
羅ラ
ノ緣起ハ釋書
及ヲヨビ
右ノ鈔
ニノセテ．人ノアマネク知
シル
トコ
ロナレバ シルスニ
及ヲヨバ
ズ．幅
フク
ノ
大ヲヽイ
サ方
ハウ
一丈五尺．一夜ニ生ズル節
フシ
ナシ竹ヲ軸
ヂク
 
」⑫
19オ
トス
第ダイ
三ニ
超テウ
曻シヨウ
寺ジ
淸セイ
海ガイ
ノ
曼マン
陀ダ
羅ラ
コレハ一
條
ノ  院
ノ
時トキ
興コウ
福フク
寺ノ僧
淸セイ
海ガイ
法師ノ心
願グワン
ニテ．淸
キヨ
水ノ觀音
婦フ
女シヨ
身ヲ現
ゲン
ジ。藕
グウ
ケン
ニテ胎
タイ
金コン
兩界
カイ
ノ曼
マン
陀ダ
羅ラ
ト．コノ淨土曼
マン
陀ダ
羅トヲ。
ヱカキアタヘ玉フトナリ。
漸ヤウヤク
六百年ニ
向
ナン〳〵ト
スルコロ。天正年中
兵ヒヤウ
亂ラン
ノタメニ寺院
破ハ
壞ヱ
シ。曼陀羅ハ
洛ラク
陽ヤウ
聖シヤウ
光クワウ
寺ニアリトイヘリ．コレ又緣
起
ハ鈔
ニクハシ。淸海ノ傳ハ釋書ニアリ。曼陀羅ノコトハノセズ．超
テウ
曻シヤウ
寺ノ
曻ノ字
シ
釋書ニハ
勝シヤウ
ノ字トナス．智光ノ曼陀羅ハ佛像アラアラトミヱ玉ヒ。
淸海ノ變
ヘン
相サウ
ハ細
サイ
密ミツ
ニ
拜ヲカマレ
サセ玉フ。ソノ模
モ
冩シヤ
ノ變
ヘン
相サウ
世間今徃
ワウ
々〳 〵
ニコレアリ
是ナリ
共トモ
ニ觀音ノ
化ケ
現ゲン
シ
テ織
ヲリ
畵ヱカキ
玉ヘル寔
マコト
ニ希
ケ
有ウ
ノ奇
キ
寶ハウ
ナリ．又震
シン
且ダン
ニ
傳ツタフル
トコロハ．一ニハ五通
ツウ
菩
薩ノ曼
マン
陀ダ
羅ラ
。又雞
ケイ
頭ヅ
摩マ
寺ジ
ノ曼
マン
陀ダ
羅ラ
トモ名
ナ
ヅク。歷
レキ
代タイ
三寚
バウ
カン
通ツウ
錄ロク
ヲ按
アン
ズルニ
唐タウ
ノ
終
南山
衟ダウ
宣セン
律師ノ撰
セン
述ジユツ
ナリ
天
竺ヂク
ノ五
通ツウ
菩ボ
薩サツ
神ジン
通ヅウ
ニ
乗ジヨウ
ジテ。安
アン
樂ラク
國コク
ニ
至イタリ
阿彌陀佛ニ
啓ケイ
シテ
曰ノ玉ハク
娑シヤ
婆バ
ノ衆
シユ
生ジヤウ
淨ジヤウ
土ド
ニ生
シヤウ
ゼンコトヲ願
ネガヘ
トモ。佛ノ
形ギヤウ
像ゾウ
ナシ
願ネガハク
ハ
照シヤウ
臨リン
シ
玉ヘ。佛
曰ノ玉ハク
汝ナンヂ
且シバラク
前サキ
ヱ
去サレ
。ツイデマサニ
彼カシコ
ニ
現ゲン
ズベシト．
ボ
薩サツ
スナハ
チ
還カヱリ
玉ヒヌ。スデニシテ彌陀
及ヲヨビ
五十ノ
ホ
 
」⑫
19ウ
薩サツ
各ヲノ〳〵
蓮レン
ゲ
ニ
坐ザ
シテ
樹ジユ
葉ヤウ
ノ
間アイダ
ニクタリ玉ヘリ。五
通
薩
歡クワン
喜ギ
頂テウ
禮ライ
シテコ
レヲ
ウツシ
トメ玉ヒヌ．コノ曼陀羅
⺼グワツ
支シ
國コク
ニ
流ル
通ヅウ
ス。扨
サテ
大
唐タウ
ヱワタリシハ。
カン
ノ
明メイ
帝テイ
ノ
時トキ
摩マ
騰トウ
ノ
姪ヲイ
ノ沙門
某ソレガシ
持モチ
來キタリ
シガ
頓ヤガテ
又
擕タヅサヘ
カヘリヌ。ソノ
後ノチ
隋ズイ
ノ文
ブン
帝テイ
ノ時
トキ
沙門
明ミヤウ
憲ケン
高カウ
齊セイ
ノ衟
ダウ
長チヤウ
法師ヨリコレヲ傳
ツタヘ
テ世
ヨ
ニ流
ル
布フ
スソノ後
ノチ
北ホク
齊セイ
ノ
曹ソウ
仲チウ
逹ダツ
ト
云イヘ
ル
畵グワ
工コウ
コレヲ
模モ
寫シヤ
シテ
益マス〳〵
ヒロマリヌ。法
ハフ
苑ヲン
珠ジユ
林リン
ニ
引ヒク
トコ
ロコレニ
同ヲナジ
。
唐タウノ
續ゾク
高カウ
僧ソウ
傳デン
ニ
江コウ
都ト
ノ
安アン
樂ラク
寺ジ
ノ
僧ソウ
慧エ
海カイ
齊セイ
州ジウ
ノ
僧ソウ
衟ダウ
銓セン
ヨリ
傳ツタフ
ル
處トコ
ノ彌陀ノ
像ゾウ
ハ。コレモ五
通ツウ
ノ菩薩淨土ニテミタテマツレル
尊ソン
容ヨウ
ヲ
冩ウツセル
ナ
リト
コレヲモツテミルトキハ
゛ 
カン
通ツウ
錄ロク
ニノスルトコロハ．一佛五十ノ菩薩ノ化
ケ
現ゲン
ノ相
サウ
ヲウツセルナリ。又續
ゾク
高カウ
僧ソウ
傳デン
ニシルストコロハ。五
通
ノ菩薩
直シキ
ニ淨土ニテ
瞻セン
禮ライ
シ玉ヘル彌陀ノ
尊ソン
容ヨウ
ナリ．シカレバ
支シ
那ナ
ニ傳フル五
通
ノ傳
デン
來ライ
ニ。二通
リアルトミヱタリ。コノ彌陀一尊ノ
方カタ
ハ．僧
ソウ
ノ志
シ
叶ケフ
コレヲツタヘテ西湖ノ居士李士
 
」⑫
20オ
濟サイ
ニ付
フ
ス。ツイニコノ像 貝
バイ
多タ
葉
ヨフ
ニ圖
ヅ
シテ。呉
コ
ノ國
クニ
ニヒロム．コノ像相
サカ
好ガフ
コマ
ヤカニシテ淨土ノ眞
シン
佛ノ
想ヲモヒ
ヲナシテ四明
メイ
ノ宗
シウ
曉キヤウ
法師等
トウ
モコレヲ
尊タツトフ
ト云々
二ニハ
善ゼン
導ダウ
所シヨ
覽ラン
ノ曼陀
羅コレハ
瑞ズイ
應ワウ
サン
傳デン
ノ
中ナカ
ニ
沙門文
ブン
諗シン
ト少
セウ
康カウ
ト心ヲ
アハセテ撰
セン
ス一卷アリ
善ゼン
導ダウ
禪師ノ
傳デン
ヲノスルニ
云イハク
．唐
タウ
朝テウ
善ゼン
導ダウ
禪師ハ
姓セイ
ハ
朱シユ
泗シ
州シウ
ノ人ナリ。
少ヲサナフ
シテ
出シユツ
家ケ
ス．時
トキ
ニ西方
變ヘン
相サウ
ヲミテ
トウ
─ 23 ─
タン
ジテ
曰イハク
。イカンシテカマサニ
質スガタ
ヲ
蓮レン
臺ダイ
ニ
托タク
シテ
神シン
ヲ
淨ジヤウ
土ド
ニ
棲スマ
シムベシ
ト
云
　
　
云
コノ
善ゼン
導ダウ
大師ノ
見ミ
玉ヘル曼陀羅ト云ハイヅレノ曼陀羅ゾヤ。當
タウ
曼マン
白
ニハ。コノ五
通ツウ
ノ曼陀羅ノ
ウツシ
ナルベシト
云イヘリ
或人ノ云．コノ善導所覧ノ曼陀羅本朝ニモ一兩處アリト云リ．且シ善導大師ノ傳
テン
ニ。
彌陀經ヲウツスコト十
卷クワン
。淨土ノ
變ヘン
相ヲ
畵エカク
コト三百
鋪ホ
トイヘリシカレバ本朝ニワタリシト云ハコノ善導大師
ノ
畵エカキ
玉ヘル
中ウチ
ナルベシ。所
覧ラン
ノ曼陀羅ト云ルハ
不イフ
審カン
イカヾ緇白
徃
生傳ニモ洛東ノ寺院ニコレアルコトヲイヘリ
重カサネ
テ
考カンガフ
ベシ
馮フ
翊ヨク
郡グン
ノ
秦シン
夫フ
人ニン
ソノ
亡バウ
夫フ
湖コ
州シウ
ノ
刺シ
史シ
韋イ
江コウ
ノタメニ
金キン
銀ギン
ノ
泥デイ
ヲ
以モツテ
妙ミヤウ
手シユ
ヲシテ淨土ノ變
ヘン
相サウ
 
」⑫
20ウ
ヲ
畫エカヽ
シメ
翰カン
林
學カク
士シ
李リ
太
白ハク
ヲシテ
序ジヨ
及ヲヨヒ
賛サン
ヲ
作ツクラ
シム。ソノ
叙シヨ
ノ
詞コトバ
ニ云ルハ八
法功
ク
德ドク
ノ波
ナミ
靑シヤウ
蓮レン
ノ池
イケ
ヲ
動
ウゴカシ
七寚
ハウ
香カウ
ケ
ノ
光ヒカリ
黃ワウ
金ゴン
ノ地
チ
ニ映
ヱイ
ズト
云
　
　
云
又弘
カウ
農ノウ
郡クン
ノ
君ノ
楊ヤウ
氏シ
ノ
女ムスメ
ヲ
蓮レン
ゲ
性シヤウ
ト
名ナ
ヅク
弘グ
願グワン
ヲ
發ヲコシ
淨ジヤウ
財ザイ
ヲ
舍シヤ
シテ西方阿彌陀佛ノ
像ゾウ
及ヲヨビ
淨ジヤウ
土ト
ノ
聖シヤウ
衆ジユ
ヲ
繡ヌヒモノ
ニシテ
楊ヤウ
夫人ノ
追ツイ
善ゼン
トナシ太子ノ
賓媚声
ヒン
客カク
白ハク
樂ラク
天コレ
ガ賛
詞シヲ
加クハヘ
タリ
コレヲ畧ス
又
夫ソレ
京ケイ
兆テウ
ノ
杜ト
氏シ
ノ
女ムスメ
ソノ
先セン
妣ヒ
盧ロ
夫人ノタメニ。阿彌陀
佛一
軀ク
ヲ
繡ヌイモノ
ニス。白樂天又
序シヨ
賛サン
ヲ
撰セン
ズソノ
賛サン
詞ジ
ノ
略リヤク
ニ
云イハク
善ゼン
念ネン
一
念ネン
千念
相アヒ
屬ゾクシ
繡ヌヒ
始ハシメテ
一ヒトツノイトスチ
　
  縷ル
  萬ハン
縷ル
相サウ
續ソクスト
云
　
　
云
  下ノ六句コレヲ
畧リヤク
ス
並ニ樂邦文類ニノス
其ソノ
外ホカ
白ハク
居キヨ
易イ
又マタ
自ミヅカラ
大阿彌陀
經
觀クワン
經ギヤウ
ニ
依ヨツテ
淨土ノ
變ヘン
相サウ
ヲナシ
及ヲヨヒ
大
智チ
律リツ
師シ
ノ觀經ノ
圖ヅ
姑コ
蘓ソ
ノ
逸イツ
上人ノ九
品ホン
ノ相
サウ
ノゴ
 
」⑫
21オ
トキ世
ヨヽ
變ヘン
相ニ
乏
トボシカラ
ズ。其
源ミナモト
五通
ツウ
菩薩ニ濫
ラン
觴シヤウ
シテ。
カン
通ツウ
最モツトモ
不思
シ
議ギ
ナレバ。
其ソノ
流ナガレ
ノ
末スヱ
ニ
至イタツテ
モ
淸シヤウ
淨
殊シユ
勝シヨウ
ニシテ
信シン
敬キヤウ
スベキニ
堪タヱ
タレトモコレ
併
シカシナガラ
西サイ
テン
ノコトナリ。ソノ後
ノチ
震シン
且ダン
ニテ出
イデ
來キタル
ハ。ミナコレ人師
シ
英エイ
哲テツ
ノ經ニ由
ヨツ
テ
考
カンガヘ
アラハシタレハコレモ
亦マタ
正タヽシク
慥タシカ
ナレバ。アリガタク
尊タツトフ
ベシトイエトモシ
カレトモ本朝ノ三曼陀羅ノ
並ナラヒ
ニ淨
土ト
補フ
處シヨ
ノ
菩ボ
薩サツ
。
ヂキ
ニ
化ケ
現ゲン
シ
自
ミツカラ
織ヲリ
畵エカキ
玉
ヘルガ神妙ナルニシカザルヘシ。中
ナカ
ニヲイテ
當タヱ
蔴マ
ノ
曼マン
陀ダ
羅ラ
緣ヱン
厚アツク
化ケ
廣ヒロキ
コト
葢ケタシ
所ユ
以エン
アルカ獨
ドク
湛タン
禪師コノ曼陀羅ヲ種
シユ
々〴 〵
ニ讚
サン
ダン
シテ
云イハク
畵グワ
士シ
數ス
人ニン
二年ノ
工タクミ
ヲ
費ツイヤス
トコロニ佛
自ミツカラ
造ツクリ
玉フニ
頃キヤウ
刻コク
ニシテ
成ナル
子丑
ウシ
寅トラ
ノ二時
ノ間ニ成就ス
眞マコト
ニ
不フ
可カ
思議ノ
事コト
ナ
リ
東トウ
方バウ
ノ衆
シユ
生シヤウ
福フク
ノ厚
アツキ
コトヲ
知シル
ヘシ。西
サイ
土ト
ノ俗
ソク
筆ヒツ
大ヲイ
ニ侔
ヒトシ
カラズト
誠マコト
 
」⑫
21ウ
ニシカルカナ又唐
タウ
ノ則
テン
皇クワウ
后グウ
淨ジヤウ
土ド
ノ變
ヘン
相サウ
四百幅
フク
ヲ
繡ヌイモノ
ニシテ流
ル
布フ
シ玉フ
　
則
皇后ハ唐
タウ
ノ太
タイ
宗ソウ
ノ時ノ才
サ
人イ
後ニ高
カウ
宗ソウ
ノ皇后トナルツイニ天下ニ王タリ大
ヲ
カタ善導
大師同
ドウ
時ジ
ナリ。善導ハ唐ノ高宗
エイ
隆リウ
二年三月十四日ニ
昇シヨウ
蓮レン
ス
具ツフサ
ニハ本傳ノゴトシ
ソノ
後ノチ
唐タウ
ノ
宣セン
宗ソウ
ノ
朝テウ
ニ圓
珍チン
入ニツ
唐タウ
乃スナハチ
是コレ
三井寺ノ智
證シヤウ
大師ナリ
本朝人皇五十五代文
モン
德トク
帝テイ
ノ時
歸キ
朝テウ
ノ
後ノチ
唐タウ
ノ
溫ウン
州シウ
內ナイ
衟ダウ
場ヂヤウ
ノ
供グ
奉ブ
德トク
圓エン
座ザ
主ス
ヨリ
婺モ
州シウ
ノ
詹セン
景ケイ
全ゼン
ガ
船フネ
ニ
屬ゾク
シテ則
皇后
刺シ
繡シウ
ノ
曼マン
陀ダ
羅ラ
一
幅フク
四百幅
フク
ノ中
ウチ
ナリ
長ナガサ
二
丈
四尺
廣ヒロサ
一
丈
五尺ナリ
織ヲリ
繪エ
ノ
靈リヤウ
山ゼンノ
淨ジヤウ
土ド
變ヘン
一
鋪ホ
長タチ
一丈五
尺
廣ヒロサ
一丈
又
付フ
法ハフ
藏ザウ
ノ上ニ
釋シヤ
迦カ
迦カ
葉セフ
ヨリ
下シモ
慧エ
能ノウ
ニ
イタルマデノ
畵グワ
像ゾウ
二
幀テイ
子
各ヲノ〳〵
廣ヒロサ
四尺
及ヲヨビ
紺コン
璢ル
璃リ
ノ
壷ツボ
ニ佛舍利ヲ
盛モリ
タルヲ
贈ヲクラ
ル
コレ
ハシメ
在ザイ
唐タウ
ノ
時スデニ付
フ
與ヨ
シヌレ下
經キヤウ
典デン
スデニ一千
卷ニ
及ヲヨビ
ヌレバ
畱トヽメ
テ後
ノチ
ノ
便タヨリ
ヲ待
マツ
ト云
イフ
智チ
證シヤウ
大師コレヲ
拜ハイ
受ジユ
シテ。年々
舍シヤ
利リ
會ヱ
ノ
前マヱ
ニ
出イダシ
カケテ諸人ヲシテ
拜ハイ
瞻セン
セシムト云云
コノ事
ゴト
釋書ニコレヲノセス。起
キ
居キヨ
郎ラウ
善ヨシ
ノ淸
キヨ
行ツラ
ノ撰
セン
ズル
トコロノ智證大師ノ別
ヘツ
傳テン
ニ見ヱタリ。コノ傳
デン
延エン
喜ギ
二年
ノ冬コレヲ
著アラハス
。
乃スナハチ
淸キヨ
行ツラ
ノ䟦アリ淸行ハ佐
スケ
 
」⑫
22オ
世ト同ジク智證大師ニ
親シタシミ
近チカツク
ユヘニ其
ソノ
傳デン
ヲ撰ス
其ソノ
後ノチ
三井寺
度タビ
々〳 〵
ノ
炎エン
燒シヤウ
亂ラン
亡バウ
アレバ
今イマ
ハサダメ
テ
エン烏ウ
有ユウ
ト
ウ
ナラン
惜ヲシイ
カナ。
抑
ソモ〳〵
則ソク
テン
皇クワウ
后グウ
ハ
其ソノ
行カウ
跡セキ
ニイタツテハ．君
クン
子シ
徃ワウ
々〳 〵
ニコレヲ
議ギ
ストイヘトモ。佛門ニヲイテハ
結ケチ
緣エン
護ゴ
法ハフ
少
スクナカラ
ズ
詳
ツマビラカ
ニ本
傳デン
ノゴトシ
今イマ
コノ四百
幅フク
ノ
曼マン
陀ダ
羅ラ
ヲ
繡ヌヒモノ
ニシ玉ヘルコト
謂イツヽ
ベシ
最サイ
勝シヨウ
緣エン
ナリト。或
アル人
ノ
云イハク
皇クワウ
后グウ
甞カツテ
蘓ソ
若ジヤク
ラン
ガ
囘クワイ
文
錦キン
字ジ
璇セン
璣キ
ノ圖ヲミテ
事ジ
林リン
廣クワウ
キ
バン
家カ
總ソウ
覧ラン
及ヲヨビ
事ジ
文モ
類ルイ
聚ジユ
後コウ
集シフ
等トウ
ニコレヲノス
甚ハナハダ
妙ミヤウ
絶ゼツ
ナリト
稱シヨウ
ジテ
自ミヅカラ
其ソノ
キ
ヲ
製セイ
ス
ソノ
キ
劉リウ
越エツ
石セキ
ガアツムルトコロノ古
コ
今コン
文致
チ
ニコ
レヲノス凡
スベ
テ四百八十六
言京
若蘭カ才思ヲ讃ノス
偶タマ〳〵
コノ女工ノ
精セイ
緻チ
ナルヲ
カン
ズルニアタツテ
幸サイハヒ
ニ
善ゼン
導ダウ
曼マン
陀
羅ラ
ヲ
弘ヒロメ
行ヲコナフ
ヲ
見ケン
聞モン
シテツイニコレヲ
繡
ニ
スルノ
趣シユ
向カウ
イデクルナラン。ナヲ
雁カリ
ノ
沙イサゴ
ニ
印イン
スルヲミテ
文モン
字ジ
ヲツクリ。
蜘サガニ
ノ柳
ヤナギ
ノ葉
ハ
ニ乗
ノル
ヲミテ船
フネ
ヲ製
セイ
スルガ
 
」⑫
22ウ
ゴトシト理
リ
或ハ然
シカラ
ン。コレヨリ唐
タウ
ノ世ニハ剌
シ
繡シウ
ノ佛
ブツ
像ゾウ
多ヲホ
カリシトソ白
ハク
樂ラク
天テン
ガ
夫ソレ
   範
イカタニシ
レ 
金コガネヲ
   設
マフクルハ
レ  繪ヱヲ
不ジト
レ若シカ
下剌サシ
二
繡ヌフ
紋モンヲ
一之
精クハシク
 
勤
ツトメタルニ
上  也
云
　
　
云
  蓮レン
華ゲ
性シヤ
女ノ繡佛
及ヲヨビ
淨土ノ序ノ文ナリ
又
杜ト
子シ
美ミ
ガ
飮イン
中チウ
八仙
ゼン
ノ
歌ウタ
ノ中
ナカ
ニ
蘓ソ
晉シシン
長チヤウ
齋サイス
繡シウ
佛ブツ
ノ
前マヱ
ト
云イフ
ガゴトキ
想ヲモヒ
見ミル
ベシ。本
朝テウ
ニ
至イタツテ
人皇
ワウ
三十七代孝
カウ
德トク
天皇ノ御
ギヨ
宇ウ
白ハク
雉チ
元年ニ丈六ノ佛像
ゾウ
ヲ
繡ヌヒモノ
ニシ翌
ヨク
年ネン
慶キヤウ
讚サン
ノ
齋サイ
會ヱ
アリ
是コレ
葢ケダシ
法ハフ
衟ダウ
仙人ノスヽメナラ 本朝
繡シウ
佛ノ
始ハシメ
ナリコノ
時トキ
唐タウ
ノ
高カウ
宗ソウ
ヱイ
徽キ
元年ナリ．カンガヘ
合スルニ。マサシク則
ソク
皇クワウ
后クウ
タリシ時ニアタル。千里同風一時ニ芽
メリ
ヲ
抽ヌキイダ
イツヽベシ不思
シ
議キ
ナ
リト
ソノ
後ハナ
廢ハイ
帝テイ
皇ワウ
ノ
御キヨ
宇ウ
天
平ビヤウ
寚ハウ
字シ
四年ニ
藤フヂ
原ハラ
ノ
惠エ
美ミ
ノ
押ヲシ
勝カツ
カウ
福フク
寺ジ
ノ
內
ニ
─ 24 ─
一宇
ウノ
觀クワン
音ヲン
堂ダフ
ヲ建
コン
立リフ
シ。西
ニシ
ノ壁
カベ
ニハ補
フ
陀ダ
落ラク
山セン
ヲ
繡ヌイモノ
ニシ東ノ壁
カベ
ニ極
コク
樂ラク
界カイ
ノ相
サウ
ヲ
繡
ニス
精セイ
致チ
妙ミヤウ
麗レイ
ナリトイヘリ。コレヨリ中二年アツテ。天
平
寶字七年
六⺼二十三
 
」⑫
23オ
日ニ當
タヱ
蔴マ
ノ曼
マン
陀ダ
羅ラ
成ナレリ
按アン
スルニ惠
エ
美ミ
ノ押
ヲシ
勝ハ右
ウ
僕ボク
射ヤ
豐トヨ
成ナリ
ノ
弟ヲトフト
ニシテ中將姬
ビメ
ノ
叔ヲ
父ヂ
ナリ
親シン
屬ゾク
ノ中ニ。シカモ
先サキ
ダツテコノコトアルハ
勝シヨウ
妙ミヤウ
希キ
代タイ
ナル
眞シン
ノ佛
ブツ
國コク
ノ相
サウ
露アラハレ
出イデン
トノ前
セン
表キヨウ
ナラン。智
チ
度ト
論ロン
ニ
諸モロ〳〵
ノ佛法ノ
ヲコ
ルコトハ事ナ
キニ
ヲコル
ニアラズ。少
スコシ
ノ因
イン
緣エン
ニヨツテ
ルニアラズ。タトヘバ須
シユ
彌ミ
山セン
王ノ無
ブ
事シ
及ヲヨビ
小セウ
因緣ニテハ
動ウコカ
ザルガコトシト。コレモ亦
例レイ
シテミルベシ。スデニ千
載ザイ
ニ
向ナン〳〵
トシテ其事ナヲ
新アラタ
ナルガゴトクニ
世ヨ
ノ
信シン
慕バウ
轉ウタヽ
遍アマネク
利リ
益ヤク
彌イヨ〳〵
熾サカン
ニ
シテ
新
ン曼陀羅
及ヲヨビ
新々曼陀羅等ノ因
イン
緣
□ハ緣
又ハ世傳
デン
ニ
詳
ツマビラカ
ナレバコレヲシルサズ。慧心僧
ソウ
都ヅ
法然上人ノ冩玉ヒ善慧坊ノ
冩ウツシ
ヒロメ玉ヒシヨリコノカタ四分一八分一等
トフ
天下ニ
遍アマネ
シ
溢アフレ
テ
支シ
那ナ
國コク
ニ流
ル
布フ
スルヲヤ。コレコノ
廣クワウ
長チヤウ
ノ大佛
ブツ
事ジ
アニ
㴱フカキ
因緣ナカランヤ。
伹タヽシ
佛法
ノ興
ヲコル
コトハヒトリ
順ジユン
緣ヱン
ノミニアラズ逆
キヤク
モ亦
マタ
爾シカリ
 
」⑫
23ウ
韋ヰ
提ダイ
化ケ
夫ブ
人ニン
ノ
逆ギヤク
子シ
ノ
愁ウレヒ
ニ
逢アヒ
玉ヒ。中將
姬ビメ
ノ
繼ケイ
毋ボ
ノ
讒ザン
ニ
罹カヽル
ガゴトキ。コレ
厭ヱン
離リ
ノ心
切セツ
ナルユヘニ。欣
ゴン
求グ
ノ
思ヲモヒ
㴱フカキ
ユヘンナリ。所
イハ
謂ユル
逆ギヤク
ソク
是ゼ
順ジユン
ノ法門
ナレバ。是
コレ
モ
亦マタ
弄ロウ
引イン
ナル歟
或人ノ云中將姬ニ繼
ケイ
毋ボ
アリト云コト世史ニ見ヱス。實
ジツ
毋ボ
ハ百
モヽ
能ノ
ト
云イヘリ
乃
不比
ヒ
等トウ
ノ孫
ソン
女ヂヨ
兵ヒヤウ
部ブ
卿キヤウ
從ジユ
三位蔴
マ
呂ロ
ノ
女ムスメ
ナリ姬ノ薙
チ
髪ハツ
ノ後
ノチ
二十年アツテ
薨カフ
フ共ニ續日本
ニ見ヱタリ。近
代黒澤氏ガアツメシ本朝
列レツ
女ヂヨ
傳テン
ニモ
百モヽ
能ノ
ヲノセテ
云
ク。
平ヒヤウ
十九年中將
姬
ヲ
産サン
シ。大臣
薨カフ
シテ
後ノチ
志
コヽロサシ
ヲマモルコト久ト云云。ユヘニチカキコロ
幡ハン
龍リヤウ
子シ
ガ
俗ゾク
說セツ
辨ベン
ニ
續シヨク
日本
ヲ
引ヒイ
テ
継ケイ
母ホ
アリテ
讒サン
スト云ハ
虛キヨ
說セツ
ナルコトヲ
辨ベン
ゼリ。
最モツトモ
日本
ニヨレバ
異 イ議キ
ヲ
存ソン
スベキ アラザレ モ。緣
エン
起ギ
ノ
表ヲモテ
モ又
傳ツタフ
ルト
コロアルナラン。年代
久ヒサシキ
コトナレバ。カタムキニモ
定サタメ
ガタシ。舍
イヱ
人ヒト
親王ノ
神ジン
代ダイ
ノ
卷マキ
ニモ
幾イク
說セツ
ヲモイダシテ一
定ヂヤウ
シ玉ハズ。コレ
古イニシヘ
ヲ
並ナラベ
存ソン
スルユヘンナリ。コノ
例レイ
和ワ
カン
ニヲホシ。
試コヽロミ
ニ一ヲアゲン。唐
タウ
ノ世ニ
僧ソウ
ノ
無ム
本ホン
還ゲン
俗ゾク
シテ
賈カ
島タウ
トナヅク。或ハ
子コ
アリトス
曹サウ
松シヤウ
ガ
賈カ
島タウ
ヲ
吊テウ
スル
詩シ
ヲ
引ヒイ
テ
云イハク
稚チ
子シ
哭コクシテ
  勝マサレリ
レ
猿サルニ
トコレ
子コ
アルノ
證シヨウ
ナ
リ。 又子
コ
ナシトスルモノハ姚
ヤウ
合ガフ
ガ賈
カ
島タウ
ヲ哭
コク
スル詩
シ
ヲ引
ヒク
ニ
云イハク
無
シテ
レ子コ
過スクト
二今コン
生シヤウ
一云々曹
サウ
松シヤウ
姚ヨウ
合カフ
トモニ賈
カ
島タウノ
同ドウ
時ジ
ノ人ニ
シテ
一ヒトリ
ハ
子コ
アリトシ一ハナシトス。ハタイヅレニカ
從
シタカハン
ヤ。宋
ソウ
ノ
方ハウ
虛キヨ
谷コク
瀛エイ
奎ケイ
律リツ
隨ズイ
ヲアムニ
第
イ  四
十
九
ノ
卷
ニ
コ
ノ
兩リヤウ
人ニン
ノ詩ヲナラベノセテ
輙タヤスク
辨ヘン
ジ
定サタメ
ズ。コレ古人ノ
疑
ウタカハシキ
ヲカイテ
言京
コト
ヲ
愼ツヽシム
ユヘンカ
葢ケダシ
豊トヨ
成ナリ
公
押ヲシ
勝カツ
ノ變ニヨツ
テ
太ダ
宰ザイ
府フ
ニウツサル．コノ時ニアタツテ中將
姬
正マサ
シク十一
歳サイ
ナリ。豊成
久ヒサシ
カラズシテ
赦シヤ
ニ
逢アフ
テ
歸カヘル
。ソノ
徃ワウ
來ライ
流リウ
離リ
ノ
間アヒダ
百モヽ
能ノ
タトヒ
存ナガラフ
トイヘトモ。別
ベツ
ニ
愛アイ
姬キ
アツテコレラ
讒ザン
スルヲ
継ケイ
母ボ
ニナゾラヘ
言京イヘル
カ
伹タヾシ
緣エン
起ギ
ニ三歳ニシテ毋ヲ
失ウシナフ
トアレハトカク
計ハカリ
ガタ
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シ並アゲテ後考ヲ待ノミ
六
　
當タヱ
蔴マ
ノ直
ヂキ
西サイ
徃生ノ事
徃イムヂ
延エン
寶ハウ
ノコロ
大ヤマ
和ト
當タエ
蔴マ
寺ジ
ノホトリニ
直チキ
西サイ
トイヘル
法ハフ
師シ
ナン
栖スミ
ケリ
本モト
ハ
尾ビ
州シウ
ノナニガシトヤランニテ弓
キウ
馬バ
ノ衟ニモ
儁
タヅサハリ
ケルトゾイカナル緣
エン
ニカアリ
ケン
發ホツ
心シン
シテ
當タヱ
蔴マ
寺ノ
內ウチ
護ゴ
念ネン
院イン
ニテ
剃テイ
髪ハツ
シ
只タヾ
單ヒトヘ
ニ念佛シテ
徃ワウ
生ジヤウ
ヲノミ
願ネガヒ
里サト
人ビト
ノ
憐アハレミ
ニテ年
トシ
⺼ツキ
ヲ
ヲクリ
ケルガイカガ思
ヲモヒ
ケン寺
テラ
ノ上
ウヘ
ナル尼
ニ
上ジヤウ
山ザン
ノ窟
イハヤ
ノ中ニ
閉トヂ
コモリ
鐘カネ
ウチナラシ。高
カウ
聲ジヤウ
念佛シテイタリケリ。始
ハシメ
ハ
時トキ
々〳 〵
鄕サト
ニイデヽ
身シン
命ミヤウ
ヲ
支サヽヘ
シガ
後ノチ
ニハ里ニモイデズ又
鐘カネ
ウチナラセバ
衟ミチ
行ユク
人ノタヅネ
來キタリ
テ
問トヒ
慰
ナグサムル
カムツカシキトテ
音ヲト
モセズ。ヒソカニタヾ
命イノチ
ヲ
限カギリ
ニ念佛シケリ
情ナサケ
アル
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里サト
人
食シヨク
物モツ
ナドシタヽメテ
來キタリ
。兔
ト
⻆カク
スヽムレトモ
喫クハン
トモセズ．後
ノチ
ニハ
其ソレ
モ
喧カシマシ
トテ。山人ヲタノミツヽ
岩イハ
窟ヤ
ノアタリニ
垣カキ
結ユヒ
𢌞マハシ
テ念佛ノ
外ホカ
ハ
呼ヨベ
ドモ
應イラヘ
ダニセズ。カクテ廾二日程
ホト
歷ヘ
ケルカ。イマダ念佛ノ聲
コヱ
モ
タエ
スゾアリケリ。
年トシ
ゴロノ
同ドウ
行ギヤウ
垣カキ
ヲ
踰コヱ
テ
入イリ
ケルニ
語カタリ
ケルハ。我
ワカ
日
頃コロ
ノ
願グワン
成ジヤウ
就ジフ
シヌ
昨キナフ
ノク
レ方
カタ
ニ。西
ニシ
ノ山
ヤマ
ノ端
ハ
ニ正
タヽ
シク三尊
ゾン
ノ來
ライ
迎カウ
ヲ
拜ヲガミ
侍ハンベリ
キ。今
ケ
日フ
ヨリコソ娑
シヤ
婆バ
ノ
妄マウ
緣ヱン
盡ツキ
テ
淨ジヤウ
土ド
ノ金
コン
蓮レン
ニ
  ノボラン
  コト彌
ミ
陀ダ
超テウ
世セ
ノ悲
ヒ
願アリガタク
歡クワン
喜ギ
身ミ
ニアマリ
ヌトテ
カン
淚ルイ
ヲ浮
ウカメ
ケルガ須
シハ
臾ラク
アリテ岩
ガン
穴ケツ
ヨリ訇
ハヒ
イデヽ。前
マヱ
ニアリケル淸
シ
水ミヅ
ニ
テ
洗セン
浴ヨク
シサテ
窟イハヤ
ヱ
歸カヘリ
入イリ
。念佛
合ガツ
掌シヤウ
シテ
睡ネムル
ガゴトクニ
息イキ
タヘ
ニケリ。ソノ
時トキ
尼ニ
上ジヤウ
山サン
ノ嶺
ミネ
ニ紫
シ
雲ウン
靉タナビキ
ケルトソ同行ノ僧
ソウ
モ坐
ソヾロ
ニ隨
ズイ
喜キ
ノ
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ナンダヲナカシツヽ。イソギ
里サト
人ヲ
語カタラヒ
テヨキニ
取トリ
ヲサメケリ。遠
ヲチ
近コチ
コレ
ヲ聞
キヽ
ツタヘ眞
シン
箇コ
ノ厭
ヱン
欣ゴン
ノ
行ギヤウ
者ジヤ
ナリト讚
サン
タン
シ合
アヘリ
。
抑ソモ〳〵
コノ窟
イハヤ
ト申ハ相
アヒ
傳ツタフ
ソノ
カミ役
ヱン
ノ行者ノ
穿ウガチ
玉ヘルナリト。ソノ後
ノチ
中チウ
將ジヤウ
姬ヒメ
コヽニ住
ヂウ
シテ日想
サウ
觀グワン
ヲナ
シ玉ヘルトナン。過
スキ
シ
元ケン
祿ロク
ノ
春ハル
友ト
當タヱ
蔴マ
ヱ
趣ヲモムキ
シコロコノ
洞ホラ
ヱ立ヨリテミ
ルニ洞ノ
北キタ
ノ
方カタ
ノ
岩イハホ
ノ
面ヲモテ
ニ三
尊ゾン
ノ
像カタチ
ヲ
雕ホリ
付中ニハ
小セウ
塔タフ
ヲ
設マフク
。
乃イマシ
岩
屋ヤ
越コヱ
ト
名ル
坂サカ
衟ミチ
ヨリ ノ方
  ワヅカ
ニ
數ス
十シツ
歩ホ
ハカリナレバ
鐘カネ
ノ
音ヲト
ナト
朧ヲホウ
ケナラズ
聞キコ
ユ
─ 25 ─
ル程ナリ．時シモ彌
ヤヨ
生ヒ
ノ始
ハシメ
ニテ洞
ホラ
ノ前
マヱ
ナル一株
ナワ
ノ桃
タウ
花クワ
爛ラン
熳マン
トヒラケタリ。
暫シハラク
トモニヤスラヒテ
古イニシヘ
ノコトヲ思ニ．中
將シヤウ
姬ヒメ
ノ花ノ
顔カンハセ
モ
假カリ
ノ
色イロ
ニコ
ソトウチ
舍ステ
玉フゾ．誠
マコト
ニタフトク
賢カシコキ
ワザナレ。イハユル
人ニン
面メンハ
不ス
レ知シラ
何イツレノ
處
トコロニカ
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25ウ
去サル
桃タウ
花クワ
依ヨツテ
レ
舊
フルキニ
咲ヱム
二
春シユン
風フウニ
一ト
作ツクリ
シモ
時トキ
ト
云イヒ
  處トコロ
ト
云
ヒ  思ヲモヒ
アハセテソヾロニ
哀アハレ
ヲ
催モヨヲシ
ヌ。今ハ
素
モトヨリ
淨シヤウ
土ド
ノ
聖シヤウ
衆ジユ
トナリテ
常シヤウ
恒ガウ
不フ
變ヘン
ノ
身ミ
ヲ
得ヱ
玉ハンナレハ。
桃花コソ
却カヘツテ
アダナレカノ
常ツネ
ナラヌ
世ヨ
ニヨソヘテゾミルト花
山サン
ノ院ノ
詠ナカメ
サ
セ玉フコトナド
語カタリ
イダシツヽ。固
マコト
ニ
高タカキ
モ
卑イヤシキ
モ
遁ノガレ
得エ
ヌハ
無ム
常ナリト
知シリ
ナガ
ラ．我
ワレ
人
切セツ
ナル心モ
起ヲコラ
ザルニカヘスガヘス法
譽ヨ
直チキ
西サイ
ノ
心コヽロ
ノ
中ウチ
想ヲモヒ
像ヤラレ
テ
カン
慚ザン
シテ過
スキ
ヌ
佛神
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